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El presente proyecto propone elaborar un traductor de señalización SIP a 
CAMEL para los abonados del tipo CONTROL (abonados limitados en 
segundos de consumo mensual) de la red de telefonía fija para que la 
administración y tarificación de sus llamadas se realice en la plataforma Only 
Charging System (OCS), el modelo se basa en la implementación de 3 puntos 
importantes que son: El Traductor de SIP/CAMEL/SIP para comunicación entre 
la red de telefonía fija y la plataforma OCS, el decodificador de Call Detail 
Record (CDRs) y la provisionamiento y/o creación de planes de Abonados. 
El traductor de señalización SIP/CAMEL/SIP recibe los mensajes de 
señalización SIP que se generan en la red de telefonía fija y transmite su 
equivalente en CAMEL a través de los STP´s (Punto de transferencia de 
señalización) de la red para su comunicación con la plataforma OCS la cual 
valida si el abonado tiene saldo para permitir la llamada solicitada. 
El decodificador de los CDRs generados en la plataforma OCS permite validar 
que la tarificación se ha generado correctamente mediante los campos de 
tiempo, destino de llamada y tarifa, así mismo permite identificar los campos 
necesarios para el proceso de facturación.  
La etapa de provisionamiento y/o creación de planes de abonados permite  crear 
en la plataforma OCS el perfil que debe tener cada abonado que pertenecerá o 
formara parte del grupo de líneas fijas, en los planes se define las tarifas y 







This project aims to develop a model of underwriter voice call rate for subscribers 
CONTROL (limited subscriber monthly consumption in seconds) of the fixed 
telephone network for management and billing of their calls carried on the platform 
Charging Only System (OCS), the model is based on the implementation of three 
important points are: the Translation of SIP / CAMEL / SIP communication 
between the fixed network and the OCS platform, the decoder of Call Detail 
Record (CDR) and provisioning and / or subscribers plan creation. 
The SIP signaling translator SIP / CAMEL  receives SIP signaling messages that 
are generated in the fixed network and its equivalent in CAMEL transmitted 
through the STP's (signaling transfer point) network for communication with OCS 
platform which validates if the subscriber has balance to allow the requested call. 
The encoder of the CDRs generated by the OCS platform to validate that pricing 
has been generated correctly by the time fields, call destination and fare, also to 
identify the required fields for the billing process. 
Stage of supply and / or creation of subscriber plans to create the profile OCS 
platform that each subscriber should belong or be part of the group of fixed lines in 












En los últimos años la señalización para el servicio de transmisión y tarificación de 
voz  han experimentado una constante  evolución, junto con la tendencia a 
transportar dicho tráfico desde las redes de conmutación de circuitos hacia las 
redes de conmutación de paquetes, este crecimiento se ha ido marcando por el 
propio desarrollo de las tecnologías, es por ello que en la actualidad tenemos 
múltiples protocolos de señalización que operan en distintas redes como pueden 
ser: Señalización ISUP, Señalización CAMEL, Señalización SS7, Señalización  
SIP, Señalización  H.323. 
La señalización de abonados del servicio de telefonía tradicional ha evolucionado 
muy poco y es dentro o internamente en la red, donde se realizó una revolución 
muy importante y transparente al usuario, que ha permitido la introducción de 
servicios suplementarios, de telefonía móvil, de red inteligente, B-ISDN e 
interfuncionamiento con sistemas de telefonía sobre IP (VoIP) entre otros. 
Con los avances tecnológicos se permite consolidar las redes dispersas en una 
única plataforma: una plataforma definida como una red convergente. El flujo de 
voz, vídeo y datos que viajan a través de la misma red y elimina la necesidad de 
crear y mantener redes separadas. En una red convergente todavía hay muchos 
puntos de contacto y muchos dispositivos especializados como por ejemplo los 
traductores de protocolos que permiten la comunicación entre protocolos de 
señalización distintos como por ejemplo permitir que una red que maneja 
protocolos de señalización SIP pueda integrarse con una red con protocolo H.323, 
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estos elementos nos facilitan la posibilidad de realizar rápidamente y 
eficientemente esta integración. 
Por otro lado desde el punto de vista de negocio esta evolución exige que las 
empresas de telecomunicaciones deban responder a las cambiantes demandas 
del Mercado y la tecnología; pero esta respuesta no se puede dar de manera 
inmediata sino en muchos casos de manera progresiva, integrando a sus 
infraestructura elementos como los traductores de señalización  en los cuales los 
nuevos servicios se soportan aun en su infraestructura existente lo que ha 
permitido seguir ofreciendo mejores servicios y ventajas para sus clientes y 
mantenerse en el mercado competitivo. 
Para el caso presentado en este proyecto que tiene el siguiente escenario: Una 
red de telefonía fija y por el otro lado la plataforma Only Chargin System OCS  se 
requiere desarrollar una plataforma que permita la traducción de la señalización 
entre ambos elementos, este traductor de protocolos se deberá encontrar en 
medio de ambas redes y permitirá esta comunicación, para ello se debe tener en 
cuenta parámetros como: Capacidad de la plataforma, Mensajería SIP/CAMEL y 
CAMEL/SIP que se transportara, Interfaces de red, Aprovisionamiento de perfiles 
de abonados y Otras variables. 
El presente trabajo desarrollara un estudio que permite realizar la traducción de 
mensajes de señalización SIP y CAMEL, aprovisionamiento de abonados y la 
decodificación de CDRs de las llamadas tarificadas por la plataforma OCS la cual 
nos ofrece mayor flexibilidad, mejores servicios y promociones. 











CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la Realidad Problemática  
La tarificación de llamadas de abonados de la red de telefonía fija se realiza en 
las centrales telefónicas, estas centrales dependiendo de la infraestructura del 
proveedor pueden trabajar en redes de conmutación de circuitos o de paquetes. 
Así como también se integran a redes NGN que permite el manejo de diferentes 
protocolos de señalización para el control de las llamadas. 
Algunos de los servicios que administrar las centrales son: 
 Tarifas de destinos. 
 Destinos Permitidos. 
 Control de segundos y minutos. 
 Generación de CDRs para el proceso de facturación. 
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Para que las centrales administren la tarificación de las llamadas es necesario 
crear y/o configurar en ellas, el perfil del producto de los abonados, esta 
configuración involucra creación de arboles de llamadas, planes, tarifas, destinos 
y otras reglas (ej. números cortos permitidos) como los proveedores de telefonía 
no tienen una (01)  única central, sino más bien un conjunto de centrales que 
están distribuidas dentro de su red, esta configuración debe realizarse en cada 
una de ellas. 
De la misma manera si existieran cambios en las tarifas o nuevos productos, 
todas estas modificaciones involucraran ejecutar un cronograma de actualización 
en cada una de las centrales del operador de servicios. 
Para el caso de control de segundos o minutos en algunas centrales este proceso 
no es muy eficiente ya que el control del último minuto o segundo de su plan no 
es exacto y muchas veces los abonados pueden hablar mucho más de su plan 
contratado, otro evento que se registra es la falta de flexibilidad en las centrales, 
para la creación de nuevos perfiles, tarifas o productos.  
Por otro lado los diferentes proveedores de servicios de telefonía poseen 
plataformas Only Charging System (OCS) que por lo general administran las 
llamadas de la red de telefonía móvil, estas plataformas pueden utilizarse para 
controlar la tarifación de las llamadas siempre y cuando logremos la integración 
adecuada de la red a administrar con la plataforma OCS, esto se puede realizar 
mediante elementos externos que brinden la posibilidad de integración con estas 





1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema General: 
Como lograr que la Tarificación de las llamadas de los abonados de la red de 
telefonía Fija sea administrado por la plataforma OCS. 
1.2.2 Problema Específico: 
 Es posible que la tarificación de los servicios de la telefonía fija sea mucho 
más precisa y/o exacta en cuanto a los minutos y segundos que consumen 
los usuarios de la que actualmente se tienen controlada en las centrales 
digitales. 
 Como evitar que la facturación se vea afectada con esta solución. 
 Como debe realizarse la configuración de los abonados de la red de 
telefonía fija en la plataforma OCS. 
 Como mejorar el proceso de configuración de nuevos productos. 
 
1.3 Objetivos de la investigación 
1.3.1 Objetivo General: 
Diseñar una solución que sea capaz de traducir la señalización SIP que se 
emplea en la red de Telefonía Fija (Integrada con la red NGN) a la señalización 
CAMELFase 2, que utiliza la plataforma OCS para el control de llamadas; de esta 
manera podemos lograr que el OCS se encargue de la Tarificación de los 





1.3.2 Objetivos Específicos: 
Haciendo uso de una plataforma OCS podemos realizar el control de tráfico de 
manea exacta sin presentar problemas de minutos o segundos en exceso. 
La plataforma OCS entregara CDR que se podrán emplear para procesos de 
facturación. 
La plataforma OCS brindala flexibilidad necesaria para la creación y 
modificaciones de los productos y servicios que administra y pueden ofrecerse a 
los abonados del servicio de telefonía fija. 
Siendo la plataforma OCS la que administre y controle la tarificación de los 
abonados cualquier cambio o nueva configuración solo se debe realizar en la 
plataforma OCS, eliminando el tema de configuración en cada central de la red. 
Para diferenciar y/o limitar la solución los abonados que accederán al servicio 
serán abonados Control y se accederá al servicio mediante un número corto que 
deberá marcar el usuario desde su teléfono fijo, con ello sus llamadas serán 
enrutadas a esta solución. 
1.4 Justificación de la investigación 
La tecnología en las redes de telecomunicaciones continúa evolucionando 
rápidamente y se está volviendo más asequible y confiable para la transmisión de 
voz, de datos, e incluso de imágenes entre lugares aislados alrededor del mundo. 
Las empresas de telecomunicaciones deben responder a las cambiantes 
demandas del Mercado y la tecnología, pero esta respuesta no se puede dar de 
manera inmediata sino progresivamente, aun con la infraestructura existente en 
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sus redes pueden ofrecer mejores servicios y ventajas para sus clientes y 
mantenerse en el mercado competitivo. 
Para la infraestructura presentada en este proyecto vemos que debemos 
desarrollar una solución que permita la traducción de la señalización de la red de 
telefonía fija (señalización SIP) a la señalización CAMEL para permitir que la 
plataforma OCS pueda controlar la tarificación de las llamadas, es por esta razón  
que se requiere este traductor de protocolos de señalizacion, para que se 
encuentre en medio ambas redes y permita la comunicación, para ello se debe 
tener en cuenta parámetros como: 
 Capacidad de la nueva plataforma. 
 Mensajes de SIP/CAMEL y CAMEL/SIP que se enviaran. 
 Interfaces de red que se emplearan en la plataforma que cumplirá esta 
función. 
 Aprovisionamiento de perfiles de abonados. 
 Otras variables. 
Por lo expuesto líneas arriba el presente trabajo desarrollara un estudio que 
permite integrar la señalización de la red de telefonía Fija con la plataforma OCS, 
para que mediante esta integración se puedan brindar una mayor flexibilidad, 
servicios y promociones que son capaces de ofrecerse en una red de telefonía 






1.5 La Hipótesis 
1.5.1 Hipótesis Principal: 
Si se implementa la solución con la plataforma adecuada que maneje señalización 
SIP y CAMEL entonces se podrá lograr que la plataforma OCS administre o 
controle la tarificación de los abonados. 
1.5.2 Hipótesis Derivada: 
Si la plataforma OCS controla la tarificación de los abonados entonces esta será 
de manera exacta y eficaz. 
Si la administración es realizada por la plataforma OCS entonces se pueden 





















CAPÍTULO II: MARCO TEORICO 
2.1 Antecedentes de la Investigación 
En el año 2009 en la publicación de la revista de actualización tecnológicas (REV-
Tecnológica), trató el estudio de una plataforma llamada Integration of Services 
Implemented on Different Service Platforms esta plataforma permite mediante un 
módulo denominado Service Capability Interaction Manager (SCIM), la traducción 
de distintos protocolos de señalización entre ellos, la señalización SIP / CAMEL 
este desarrollo permitió que 3 servicios diferenciados como son: el servicio 
prepago, Mobile Virtual Private Red (MVPN) de servicios y servicio de voz sobre 
IP, que trabajan con protocolos de señalización distintos se integraran y se 
permitiera la comunicación entre estas plataformas. 
Este módulo SCIM ofreció un comportamiento de traducción entre protocolos SIP 
y CAMEL el cual es empleado de manera similar para una amplia gama de 
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servicios que manejan estos protocolos, las diferencias entre estos servicios es el 
tratamiento de cada caso y uso especial de los parámetros del protocolo. 
Por ejemplo mientras para un protocolo el comando INVITE puede significar una 
invitación a inicio de llamada para otro protocolo como en CAMEL el IDP es el 
comando de inicio de llamada. 
En base a este estudio se sostiene el proyecto ya que el mismo garantiza que es 
posible realizar esta traducción de comandos entre ambos protocolos lo que 
debemos es determinar qué casos y escenarios se tiene para las plataformas o 
redes que deseamos integrar. 
2.2 Bases Teóricas 
2.2.1 Red de Telefonía Fija en la red NGN 
De acuerdo a lo definido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-
NGN, 2001) una Red de Siguiente Generación es una red basada en la 
transmisión de paquetes, capaz de proveer servicios integrados, incluyendo los 
tradicionales y capaz de explotar al máximo el ancho de banda del canal haciendo 
uso de las Tecnologías de Calidad del Servicio (QoS) de modo que el transporte 
sea totalmente independiente de la infraestructura de red utilizada. Además, 
ofrece acceso libre para usuarios de diferentes compañías telefónicas y apoya la 
movilidad que permite acceso multipunto a los usuarios. 
Las redes NGN se caracterizan por los siguientes aspectos fundamentales: 
 Basado en la transferencia de paquetes. 
 Separación de las funciones de control entre las capacidades portadoras,  
de llamada y la aplicación o servicio. 
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 La disociación de la prestación de servicios de la red y el suministro de 
interfaces abiertas. 
 Soporte para una amplia gama de servicios, aplicaciones y mecanismos 
basados en bloques de construcción de servicios (incluyendo el tiempo 
real, reproducción, servicios en tiempo no real y multimedia). 
 Las capacidades de banda ancha end-to-end, QoS y transparencia. 
 Interfuncionamiento con redes heredadas a través de interfaces abiertas. 
 Movilidad generalizada. 
 Acceso no restringido de los usuarios a diferentes proveedores de servicios 
 Una variedad de sistemas de identificación que se pueden resolver a 
direcciones IP, para fines de enrutamiento en redes IP. 
 Características del servicio unificado para que cada usuario perciba el 
mismo servicio. 
 Los servicios convergentes entre fijo y móvil. 
 Independencia de los servicios relacionados con las funciones de las 
tecnologías de transporte subyacentes. 
 Cumple con todos los requisitos reglamentarios, por ejemplo, relativas a las 
comunicaciones de emergencia y seguridad / privacidad, etc. 
 
2.2.1.1 Arquitectura convencional  
Según Alfaro, J.M. (2009). Redes convergentes Tesis de licenciatura, UPS, San 
José, Costa Rica del artículo publicado, se extrae que una arquitectura 
convencional está conformado por:   
 Centrales y routers en todas las delegaciones.  
 Conexiones fijo/móvil/datos en todas las delegaciones.  
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 Redes totalmente independientes.  
 
Grafico N 1: Arquitectura convencional de red de telefonía. 
Red Movil
Red Fija
Red IP / MPLS
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
2.2.1.2 Arquitectura NGN  
Según Alfaro, J.M. (2009). Redes convergentes Tesis de licenciatura, UPS, San 
José, Costa Rica del artículo de publicado, se extrae que una arquitectura NGN 
está conformado por: 
 Única red y único acceso.  
 Mismo hardware para fija, móvil y datos.  
 La voz pasa a ser un servicio de datos más.  








Fuente: Elaboración Propia. 
Red Movil Red Fija




Como se puede observar pasamos de redes verticales donde cada servicio tiene 
su propia red a redes horizontales donde accedemos a una única red mediante 
diferentes tipos de accesos: 
 
2.2.1.3 Protocolos NGN 
Principalmente se tienen los siguientes protocolos: 
 Protocolos de control de Gateway: 
H.248 (Megaco), MGCP, SIP, H.323 
 Protocolos de señalización del servicio de acceso: 
SIP, H.323 
 Protocolos de señalización del servicio de red: 
SIP, SIP-T, BICC, SCTP 
 Protocolos de gestión: 
SNMP  
 
2.2.2 Señalización  
2.2.2.1 Definición  
De acuerdo a lo definido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU-
Señalización,1994) se entiende por Señalización a: “Intercambio de información 
(de otra forma que no sea mediante la palabra) relacionada específicamente con 
el establecimiento, la liberación y otras formas de control de las 




Proporciona inteligencia a la red y permite el control de las llamadas: 
establecimiento, liberación, gestión, facturación, etc. Asimismo permite brindar 
funciones especiales como consultas, etc.  
Para establecer una comunicación telefónica entre dos dispositivos, no basta con 
enviar audio. Es necesario implementar protocolos de señalización entre dos 
dispositivos, que permitan intercambiar información:  
 Solicitud de iniciar una conversación  
 Seleccionar con quien se desea hablar.  
 Indicación del progreso de la llamada (timbrando, ocupado, etc.)  
 Indicación de recepción de una nueva llamada.  
 Permiten indicar el número marcado, la atención de una llamada, etc.  
Esta necesidad de señalización ha estado presente desde los orígenes de la 
telefonía; ha evolucionado, con el crecimiento de las redes y la evolución de las 
tecnologías.  
La señalización existe en todos los niveles de las redes de telecomunicaciones y 
de telefonía. 
2.2.2.2 Tipos de Señalización  
 Entre centrales y teléfonos  
 Entre centrales públicas y centrales privadas  
 Entre centrales públicas  
 Entre centrales privadas  
2.2.2.3 Estructura de señalización  
Tradicionalmente, la señalización se ha dividido en dos tipos:  
 Señalización de abonado, es decir, señalización entre un terminal de 
suscriptor (teléfono) y la central local.  
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Señalización intercentrales, es decir, señalización entre centrales. La 
señalización intercentrales, se divide a su vez en:  
O Señalización asociada al Canal (SAC); señalización dentro del canal 
de voz (en banda) o en un canal estrechamente relacionado con el canal 
de voz.  
 
O Señalización por Canal Común (SCC); señalización en un canal 
separado totalmente de los canales de habla donde el canal de 
señalización es común para un gran número de estos.  








Fuente: Elaboración propia 
















2.2.3 Punto de Transferencia de Señalización (STP)  
De acuerdo a por la Unión Internacional de Telecomunicaciones(ITU-T Rec. 
Q.704,1996) define al STP como el punto en el cual un mensaje recibido por un 
enlace de señalización se transfiere a otro enlace de señalización utilizando 
únicamente la parte de Transferencia de Mensajes, sin procesar el contenido del 
mensaje.  
Los enlaces de señalización conectan puntos de señalización en los cuales se 
ejecutan funciones de red de señalización del nivel 3 tales como el 
encaminamiento de mensajes, pudiendo realizarse funciones de usuario del nivel 
4 cuando se trata de un punto de señalización de origen o de destino. 
Un punto de señalización que sólo transfiere mensajes de un enlace de 
señalización a otro en el nivel 3 actúa como punto de transferencia de 
señalización (STP).  
Los enlaces de señalización, puntos de transferencia de señalización y puntos de 
señalización (de origen y de destino) pueden combinarse de muchas formas 
diferentes para constituir una red de señalización. 














2.2.4 PROTOCOLO SIP (Protocolo de Inicio de Sesión) 
2.2.4.1. Descripción del protocolo 
De acuerdo a InternetEngineering Task Force (IETF SIP, 2002), se define lo 
siguiente para SIP, el protocolo SIP fue desarrollado por el grupo MMUSIC 
(Multimedia Session Control) del IETF, definiendo una arquitectura de 
señalización y control para VoIP.  
El propósito de SIP es la comunicación entre dispositivos multimedia. SIP hace 
posible esta comunicación gracias a dos protocolos que son RTP/RTCP y SDP. El 
protocolo RTP se usa para transportar los datos de voz en tiempo real (igual que 
para el protocolo H.323, mientras que el protocolo SDP se usa para la 
negociación de las capacidades de los participantes, tipo de codificación, etc.  
SIP es un protocolo de señalización a nivel de aplicación para establecimiento y 
gestión de sesiones con múltiples participantes. Se basa en mensajes de petición 




SIP soporta funcionalidades para el establecimiento y finalización de las sesiones 
multimedia: localización, disponibilidad, utilización de recursos, y características 
de negociación. 
Para implementar estas funcionalidades, existen varios componentes distintos en 
SIP. Existen dos elementos fundamentales, los agentes de usuario (UA) y los 
servidores. 




1. User Agent (UA): consisten en dos partes distintas, el User Agent 
Client(UAC) y el User Agent Server (UAS). Un UAC es una entidad lógica 
que genera peticiones SIP y recibe respuestas a esas peticiones. Un UAS 
es una entidad lógica que genera respuestas a las peticiones SIP. 
Ambos se encuentran en todos los agentes de usuario, así permiten la 
comunicación entre diferentes agentes de usuario mediante 
comunicaciones de tipo cliente-servidor. 
2. Los servidores SIP pueden ser de tres tipos: 
- Proxy Server: retransmiten solicitudes y deciden a qué otro servidor 
deben remitir, alterando los campos de la solicitud en caso 
necesario. Es una entidad intermedia que actúa como cliente y 
servidor con el propósito de establecer llamadas entre los 
usuarios.Este servidor tiene una funcionalidad semejante a la de un 
ProxyHTTP que tiene una tarea de encaminar las peticiones que 
recibede otras entidades más próximas al destinatario. Existen dos 
tipos de Proxy Servers: Statefull Proxy y Stateless Proxy. 
_ Statefull Proxy: mantienen el estado de las transacciones 
durante el procesamiento de las peticiones. Permite división 
de una petición en varias (forking), con la finalidad de la 
localización en paralelo de la llamada y obtener la mejor  
respuesta para enviarla al usuario que realizó la llamada. 
_ Stateless Proxy: no mantienen el estado de las 
transacciones durante el procesamiento de las peticiones, 
únicamente reenvían mensajes. 
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- Registrar Server: es un servidor que acepta peticiones de registro 
de los usuarios y guarda la información de estas peticiones para 
suministrar un servicio de localización y traducción de direcciones en 
el dominio que controla. 
- Redirect Server: es un servidor que genera respuestas de 
redirección a las peticiones que recibe. Este servidor reencamina las 
peticiones hacia el próximo servidor. 
La división de estos servidores es conceptual, cualquiera de ellos puede 
estar físicamente una única máquina, la división de éstos puede ser por 
motivos de escalabilidad y rendimiento. 
 
2.2.4.3 Solicitudes SIP 
 
Se tratan de un tipo de mensajes en los cuales se requiere que el receptor del 
mensaje lleve a cabo una determinada acción. Originalmente había un total de 6 
SIPRequest: INVITE, REGISTER, BYE, ACK, CANCEL y OPTIONS. Más tarde 
aparecieron las extensiones de SIP que se encuentran definidas en otras RFCs y 
que introducen 7 nuevas peticiones REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, MESSAGE, 




Se utiliza para establecer sesiones multimedia entre dos o más agentes 
usuarios(UAC). Un INVITE normalmente posee un cuerpo dentro del mensaje que 
contiene la información multimedia del usuario que origina la llamada. Además 
este cuerpo también puede contener información de calidad de servicio (QoS) o 
información de seguridad. Una sesión se considera establecida cuando el UAC 
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recibe un mensaje de aceptación 200 OK por parte del servidor. En este momento 
se establece un diálogo entre los UAC que han acordado la sesión cuya duración 
expira en el momento quecualquiera de ellos decide abandonar la sesión 










Fuente: Elaboración Propia 
 
Como podemos observar, el usuario A es el que ha decidido establecer una 
sesión con el usuario B. La comunicación se inicia con un INVITE. A modo 
informativo, en el momento en el que el INVITE llega al destino se envía una 
respuesta 180 que sirve para avisar al origen de la sesión de que el terminal del 
otro usuario está siendo alertado. 
Cuando este descuelga, se envía una respuesta 200 OK a modo de finalización 




Este mensaje se utiliza para terminar una sesión previamente establecida. Para 
liberarla sesión el UA ha de introducir en la primera línea del BYE la URI del 




usuario contra el que quiere terminar la sesión que ha de ser la que le pasa en la 
cabecera Contact. El formato de esta primera línea se define en la siguiente tabla. 


























En este caso observamos que el usuario B ha sido el que ha pedido la finalización 
de la conversación enviando un mensaje BYE al usuario A. 



































Se trata de un mensaje que se envía para asentir respuestas finales a una 
solicitud INVITE. Respuestas finales a otro tipo de respuestas finales nunca son 
asentidas. Las respuestas finales quedan definidas por los códigos 2xx, 3xx, 4xx, 
5xx y 6xx. El valor de CSeq nunca se incrementa cuando se envía un ACK pero el 
método en la cabecera CSeq si es cambiado a ACK. 















Fuente: Elaboración propia 
 
En este caso observamos el uso del “three-way handshake”. INVITE es el único 
método que utiliza un “three-way handshake”s en vez de “two-way handshake”. El 




hecho de enviar un ACK desde el cliente al servidor cuando se ha recibido la 
respuesta ayuda al servidor a saber si el cliente aún se encuentra en línea y si la 





La solicitud NOTIFY es utilizada por un UA para transmitir información sobre la 
ocurrencia de un cierto evento. El NOTIFY siempre se envía dentro de un diálogo 
cuando existe una suscripción entre el usuario y el que notifica. Dado que es un 
mensaje que se manda dentro de un diálogo estarán presentes las cabeceras To, 
From, y Call-ID. 
La respuesta al NOTIFY es un 200 OK indicando que el mensaje ha sido recibido. 
Si se recibe un mensaje con el código 481 Dialog/Transaction Does Not Exist la 
suscripción se termina automáticamente y no se envían más NOTIFY. Las 
peticiones NOTIFY contienen una cabecera Event indicando el tipo de evento 
notificado y una cabecera Subscription-State que denota el estado actual de la 
suscripción. 
Los tipos de eventos posibles se lista en el siguiente cuadro: 
Cuadro 2: Eventos posibles de la solicitud NOTIFY 
Conference 
Información de llamada: lista de participantes en la llamada , 






Información de dialogo e información de identificación. 
Notificación de mensajes usado con el indicador de mensaje 
en espera y el buzón de voz 
Información de presencia 
Información  implícita creada por el REFER 




Fuente: Elaboración propia 
Los posibles valores de la cabecera Susbcription-State se definen en la tabla 
adjunta. 
Cuadro 3: Valores de la cabecera Subscription-State 
Active Estado activo. La suscripción ha sido aceptada 
y (en general) autorizada 
Pending Estado pendiente. La suscripción ha sido 
recibida por el notificador pero todavía no ha 
sido aceptada 
Terminated Estado terminado. La suscripción ha finalizado. 
 
Fuente: Elaboración propia 
  
Además se le pueden añadir parámetros adicionales tales como expires, reason o 
retry-after a cada uno de los estados para añadir información adicional al estado.  
Un NOTIFY se envía siempre al comienzo y al final de de la suscripción. Si el 
NOTIFY contiene un cambio respecto al estado del usuario, el cuerpo del mensaje 
NOTIFY deberá denotar este cambio utilizando un incremento de una unidad por 
cada NOTIFY enviado. De esta manera el receptor del NOTIFY puede identificar 
si algún NOTIFY se ha perdido al estar fuera de secuencia.  
Además se ha de definir bajo que supuestos se ha de mandar el NOTIFY. El 
cuerpo del NOTIFY ha de reportar el estado del recurso que está siendo 
monitorizado. Cada paquete ha de definir qué tipo o tipos de eventos pueden 






Las peticiones con el nombre de CANCEL cancelan la transacción pendiente. Si 
un servidor SIP ha recibido un INVITE pero no se ha emitido aún la respuesta 
final, dejará de procesar la petición en el momento que reciba un CANCEL. Sin 
embargo, si ya se ha recibido una respuesta final a un INVITE, el hecho de emitir 











En esta figura observamos como el usuario A llama al usuario B pero nadie 
responde.El usuario A decide colgar y se envía un CANCEL. Cuando el usuario B 
recibe el CANCEL el teléfono deja de sonar y envía un 200 OK indicando que el 
envío de CANCEL ha sido correcto.Después de que el servidor ha respondido a la 
solicitud CANCEL (que responde a un INVITE) se envía una respuesta 487 de 
información tras la cual se cierra la petición en 3 vías con un ACK. Por lo tanto, la 
invitación de tres vías siempre se realiza, incluso cuando la operación se cancela. 
 
 
Internet Protocol, Src Addr: 192.168.0.197 (192.168.0.197), Dst Addr: 
192.168.0.194 (192.168.0.194) 























User Datagram Protocol, Src Port: 50481 (50481), Dst Port: 5060 (5060) 
Session Initiation Protocol 
Request-Line: REGISTER sip:192.168.0.194 SIP/2.0 
Method: REGISTER 





SIP from address: sip:user02@192.168.0.194 
To: sip:user02@192.168.0.194 
SIP to address: sip:user02@192.168.0.194 
Call-ID: 000f902b-45950002-23a60667-
6009f4be@192.168.0.197 







2.2.4.4 Respuestas SIP 
Una respuesta SIP es un mensaje originado por el UAS o proxy que contesta a 
una solicitud realizada por un UAC. Esta respuesta puede contener cabeceras 
adicionales que pueden proporcionar información extra o pueden ser simples 
asentimientos asolicitudes anteriores. 
Existen 5 clases de respuestas SIP. Las primeras 5 clases fueron copiadas del 
protocolo HTTP mientras que la sexta es propia de SIP. Las clases de respuestas 
se listan en el siguiente cuadro: 
Cuadro 4: Respuestas SIP posibles 
Clase Descripción Acción 
1xx Información Indica el estado de la llamada antes de que se 
complete. Es la primera información que se recibe y 
es provisional. 
2xx Éxito La solicitud se ha completado con éxito. 
3xx Redirección  El servidor ha cambiado de localización. El cliente 




ha de dirigir la solicitud a otro servidor. 
4xx Error en el cliente La solicitud ha fracasado por fallo en el cliente. El 
cliente puede intentar hacer otra solicitud. 
5xx Error en el 
servidor 
La solicitud ha fracasado por fallo en el servidor. La 
solicitud puede ser redirigida a otro servidor. 
6xx Fallo glXBal La solicitud no debe volverse a mandar a ningún 
servidor 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Cuadro 5: Listado de Códigos de Respuestas SIP posibles 
Código Descripción Código Descripción 
100 Intentando 413 
Entidad de la petición demasiado 
grande 
180 Timbrando 414 Petición URI demasiado grande 
181 
La llamada está siendo 
redirigida 
415 Tipo de medios no soportado 
182 En cola de espera 420 Extensión errónea 
183 Progreso de sesión 480 Temporalmente no disponible 
200 OK 481 No existe la llamada 
202 Aceptada 482 Salto detectado 
300 Opciones múltiples 483 Demasiados saltos 
301 Mudado permanentemente 484 Dirección incompleta 
302 Mudado temporalmente 485 Ambiguo 
305 Usar proxy 486 Ocupado 
380 Servicio alternativo 487 Petición cancelada 
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400 Petición errónea 488 No aceptada 
401 No autorizado 500 Error interno del servidor 
402 Requerido pago 501 No implementado  
403 Prohibido 502 Error en Gateway 
404 Usuario no encontrado 503 Servicio no disponible 
405 Método no permitido 504 Time-ut del servidor 
406 No aceptable 505 Versión no soporta 
 
 
Cada código de cada respuesta SIP no es entendida por el UAC, es decir, el UAC 
no entiende el código en particular, tan solo la clase. 
Analizaremos algunas de las respuestas SIP ya que estarán presentes en el 
desarrollo de este proyecto. 
 
2.2.4.4.1 100 TRYING 
 
Se trata de una respuesta provisional que se propaga solo de un salto a otro y 
nunca se reenvía. Además nunca contiene ninguna información en el cuerpo del 
mensaje. 
Esta respuesta puede ser generada tanto por un proxy Server (cuando por 
ejemplo recibe un INVITE) como por un UA. 
 
 
2.2.4.4.2 180 RINGING 
 
Esta respuesta se manda para indicar que el INVITE ha sido recibido por el UA y 
alertar al iniciador de la llamada. Cuando el UA acepta la llamada, se deja de 
enviar el RINGING y se manda un 200 OK 




El cuerpo del mensaje puede llevar información de calidad de servicio, 
información de seguridad, puede llevar adjunto un tono de llamada o cualquier 
tipo de animación que mande el UAS al UAC. 
 
2.2.4.4.4 200 OK 
 
El uso de este mensaje tiene dos acepciones. Cuando se envía para aceptar una 
sesión (aceptar el INVITE) lleva un cuerpo en el mensaje con información sobre 
las capacidades de la parte llamada. Cuando se utiliza para dar respuesta a otras 
solicitudes indica que la solicitud se recibió y ha sido completada. 
 
Internet Protocol, Src Addr: 192.168.0.194 (192.168.0.194), Dst Addr: 
192.168.0.197 (192.168.0.197) 
User Datagram Protocol, Src Port: 5060 (5060), Dst Port: 5060 (5060) 
Session Initiation Protocol 
Status-Line: SIP/2.0 200 OK 
Status-Code: 200 
Resent Packet: False 
Message Header 
   Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.197:5060;branch=z9hG4bK17f16179 
   From: sip:user02@192.168.0.194 
   SIP from address: sip:user02@192.168.0.194 
To:sip:user02@192.168.0.194;tag=b27e1a1d33761e85846fc98f5f3a 
7e58.4e48 
SIP to address: sip:user02@192.168.0.194 
SIP tag: b27e1a1d33761e85846fc98f5f3a7e58.4e48 
Call-ID: 000f902b-45950002-23a60667-6009f4be@192.168.0.197 
CSeq: 101 REGISTER 
Contact: <sip:user02@192.168.0.197:5060>;expires=3600 
Server: Sip EXpress router (0.9.2 (i386/linux)) 
Content-Length: 0 
 
2.2.4.5 Cabecera SIP 
Las cabeceras se utilizan para transportar información necesaria a las entidades 
SIP. A continuación, se detallan los campos: 
Grafico N11. Ejemplo  de código de respuesta 




- Via: Indica el transporte usado para el envío e identifica la ruta del 
request, por ello cada proxy añade una línea a este campo.  
- From: Indica la dirección del origen de la petición. 
- To: Indica la dirección del destinatario de la petición. 
- Call-Id: Identificador único para cada llamada y contiene la dirección del 
host. Debe ser igual para todos los mensajes dentro de una transacción. 
- Cseq: Se inicia con un número aleatorio e identifica de forma secuencial 
cada petición. 
- Contact: Contiene una (o más) dirección que pueden ser usada para 




Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.197:5060;branch=z9hG4bK17f16179 
From: sip:user02@192.168.0.194 
SIP from address: sip:user02@192.168.0.194 
To: 
sip:user02@192.168.0.194;tag=b27e1a1d33761e85846fc98f5f3a7e58.4e48 
SIP to address: sip:user02@192.168.0.194 
SIP tag: b27e1a1d33761e85846fc98f5f3a7e58.4e48 
Call-ID: 000f902b-45950002-23a60667-6009f4be@192.168.0.197 
CSeq: 101 REGISTER 
Contact: <sip:user02@192.168.0.197:5060>;expires=3600 
Server: Sip EXpress router (0.9.2 (i386/linux)) 
Content-Length: 0 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.4.6 Direccionamiento SIP 
Una de las funciones de los servidores SIP es la localización de los usuarios y 
resolución de nombres. Normalmente, el agente de usuario no conoce la dirección 
IP del destinatario de la llamada, sino su e-mail. 
Las entidades SIP identifican a un usuario con las SIP URI (Uniform Resource 
Identifiers) definido en el RFC 2396. Una SIP URI tiene un formato similar al del e-
Grafico N 12. Ejemplo  de campos de la cabecera 
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mail, consta de un usuario y un dominio delimitado por una @, como muestra los 
siguientes casos: 
 usuario@dominio, donde dominio es un nombre de dominio completo. 
 usuario@equipo, donde equipo es el nombre de la máquina. 
 usuario@dirección_ip, donde dirección_ip es la dirección IP del dispositivo. 
 número_teléfono@gateway, donde el gateway permite acceder al número 
de teléfono a través de la red telefónica pública. 
La solución de identificación de SIP, también puede ser basada en el DNS 
descrito en el RFC 3263, donde se describen los procedimientos DNS utilizados 
por los clientes para traducir una SIP URI en una dirección IP, puerta y protocolo 
de transporte utilizado, o por los servidores para retornar una respuesta al cliente 
en caso de que la petición falle. 
 
2.2.4.7 Ejemplos de llamadas SIP 
A continuación se analizará detalladamente una llamada. En una llamada SIPhay 
varias transacciones SIP. Una transacción SIP se realiza mediante unintercambio 
de mensajes entre un cliente y un servidor. Consta de variaspeticiones y 




























 Las dos primeras transacciones corresponden al registro de los usuarios. 
Los usuarios deben registrarse para poder ser encontrados por otros 
usuarios. En este caso, los terminales envían una petición REGISTER, 
donde los campos from y to corresponden al usuario registrado. El servidor 
Proxy, que actúa como Register, consulta si el usuario puede ser 
autenticado y envía un mensaje de OK en caso positivo. 
 La siguiente transacción corresponde a un establecimiento de sesión Esta 
sesión consiste en una petición INVITE del usuario a proxy. 
Inmediatamente, el proxy envía un TRYING 100 para parar las 
retransmisiones y reenvía la petición al usuario B. El usuario B envía un 
Ringing 180 cuando el teléfono empieza a sonar y también es reenviado 
por el proxy hacia el usuario A. Por último, el OK 200 corresponde a 
aceptar la llamada (el usuario B descuelga). 
Grafico N 13. Llamada SIP 




 En este momento la llamada está establecida, pasa a funcionar el protocolo 
de transporte RTP con los parámetros (puertos, direcciones, codecs, etc.) 
establecidos en la negociación mediante el protocolo SDP.  
 La última transacción corresponde a una finalización de sesión. Esta 
finalización se lleva a cabo con una única petición BYE enviada al Proxy, y 
posteriormente reenviada al usuario B. Este usuario contesta con un OK 
200 para confirmar que se ha recibido el mensaje final correctamente. 
 
2.2.5 Protocolo CAMEL 
 2.2.5.1 Descripción del protocolo 
De acuerdo a la definición del grupo de trabajo European Telecomunications 
Standars Institute (ETSI-CAMEL, 2000),se define que el protocolo CAMEL fue 
desarrollado para dar soporte de llamadas entre la red de telefonía móvil y la red 
inteligente (IN) proporcionados por el operador de servicios. 
En esto destaca la especificación del servicio Customised Applications for Mobile 
network Enhanced Logic (CAMEL), que pretende facilitar la comunicación entre 
móviles sea cual sea su ubicación. 
Antes de CAMEL, las redes GSM utiliza INAP (Intelligent Network Parte de 
Aplicación) para agregar inteligencia en las redes GSM.  
Las limitaciones de INAP fue que no se adhirió a la gestión de la movilidad.  
CAMEL resolvió  el problema de gestión de la movilidad y doto de otras 
funcionalidades. Con la evolución de los estándares 3G, CAMEL se ha 
desarrollado para proporcionar nuevas funcionalidades,algunas de estas 
funcionalidades que nos ofrece CAMEL son: 
 El origen y terminación de llamadas 
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 Funcionalidades de cobro 
 Cantidad de minutos de uso. 
 Opciones personales del subscriptor. 
a. Casilla de Voz. 
b. Mensajes grabados. 
c. Sonidos timbrados. 
 
2.2.5.2 Aplicación del protocolo de señalización CAMEL 
• La señalización CAMEL es aplicable a las actividades de inicio y fin de 
llamadas.  
•La señalización CAMEL es aplicable a todos los servicios de conmutación 
de circuitos básicos sin distinción (excepto llamadas de emergencia).  
•La señalización CAMEL es aplicable a complementos de Servicios  
•La señalización CAMEL es aplicables a las sesiones de GPRS y contextos 
PDP. 
•La señalización CAMEL es aplicables a móviles inicio / fin del servicio de 
mensajes cortos a través de conmutación de circuitos y conmutación de 
paquetes, tanto las entidades de red que participan.  
•La señalización CAMEL es aplicable a los servicios multimedia IP (excepto 
llamadas de emergencia) para apoyar los servicios existentes  
•CAMEL admite sesiones IPMM que se basan en el paradigma de la carga 
misma como CS / PS llamadas. Esto se aplica más probablemente a VoIP 





2.2.5.3 Versiones del Protocolo de señalización CAMEL 
CAMEL se divide en varias fases para ser proporcionado a los operadores de 
servicio GSM con nuevas funcionalidades tan pronto como sea posible.  
 CAMEL Fase-1: La primera fase de la norma ha sido aprobada en el año 
1997 y se aplica actualmente por los principales proveedores de GSM.  
 CAMEL Fase-2: Laestandarización de la segunda fase se ha finalizado 
en el año 1998. 
 CAMEL Fase-3: Fase 3 se estandarizo a finales de1999. 
 CAMEL Fase-4: se estandarizo a finales del 2000. 
 










Se muestra en el escenario siguiente la generación de una llamada de voz, cuando un 
usuario comienza a hacer una llamada, esta solicitud es recibida por el centro de 
conmutación móvil (MSC).  El MSC envía entonces un mensaje de  consultas a la base 
de datos por medio del Punto de Control de Servicio (SCP).  Tengamos en cuenta que el 
elemento esencial de cualquier solución que emplea señalización CAMEL es un punto de 
Grafico N14. Procedimiento CAMEL 
 




control de servicio (SCP).  Esteelemento contiene una base de datos que brinda las 
instrucciones necesarias para la aplicación de la llamada. (Saldo, producto, servicios, 
etc). 
 El SCP que procesa la consulta, envía una respuesta apropiada a la solicitud y  
envía un mensaje al MSC diciendo qué medidas debe tomar con la solicitud del 
suscriptor de un servicio específico. Entonces la llamada se conecta de la manera 
más adecuada, lo cual genera un proceso que es transparente para el cliente.  
 La principal adición del CAMEL fase 2, que omite CAMEL fase 1 es el apoyo a 
una función de recursos especializados (SRF) un componente más a menudo en 
unidades de respuesta de voz (VRU).  Por ejemplo, si el saldo de la cuenta llega a 
cero para un cliente de prepago en la fase 1, la llamada simplemente se cortará.  
En la CAMEL fase 2 gracias al apoyo de la SRF, el cliente escuchará los 
mensajes generados automáticamente a partir de la advertencia de la Unidad de 
Respuesta de Voz, que podría ser un Beep indicándole al usuario que su saldo 
está próximo a finalizar, naturalmente esto conduce a una mayor satisfacción del 
cliente.  
2.2.5.5Escenarios de Señalización CAMEL 
Se proporciona un ejemplo de los procedimientos que utilizan señalización  
CAMEL para originar y terminar llamadas.  
















La información procedente de un abonado CAMEL, llega al VLR durante el 
establecimiento de llamadas de una estación móvil (MS), la función de 
conmutación de servicio Visitado (VSSF) envía un mensaje de 
InitialDetectionPoint (InitialDP) al gsmSCF y la VMSC suspende el procesamiento 
de la llamada.  El InitialDP siempre contendrá la clave del servicio, origen y 
destino del abonado, área, capacidad de portadora, tipo de evento básico de 
llamadas, Modelo de Estado (BCSM), información sobre la ubicación y la 
identidad internacional de la estación móvil (IMSI). Seguidamente se aplica la 
lógica del servicio para el procesamiento del mensaje inicial y puede responder 
con un mensaje del tipo  
Continue (CUE) - el gsmSCF instruye al VSSF para establecer la llamada al 
destino marcado, el MSC se envía un IAM hacia este destino, utilizando la 
información que serecibido de la BS y el uso de información de abonado 
relacionada con la del VLR. 
• Connect (CON) - el gsmSCF instruye al VSSF para establecer la llamada al 
destino que está contenido en CAP CON; CAP CON puede contener también 
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otros parámetros, los parámetros en la operación de CAP_CON sobrescribir los 
parámetros correspondientes en ISUP IAM; 
• Release Call (RC) - el gsmSCF instruye al VSSF para liberar la llamada; le 





En el ejemplo de la 'Call Connect', el servicio CAMEL no armar ningún IDP. El 
servicio CAMEL finaliza después de que el mensaje  CAP CON ha sido enviado.  
 
En el ejemplo 'Monitoreo hasta respuesta', el  servicio CAMEL arma la respuesta 
al evento. Como resultado, el servicio CAMEL permanece activo después de 
enviar PACCUE. Cuando se recibe la respuesta, no hay más AD armados en el 
O-BCSM.Como resultado, el servicio CAMEL finaliza.  
 
Por último, en el 'Monitoreo hasta desconexión',los mensajes del servicio CAMEL 
tanto la respuesta de evento y el evento de desconexión son enviados. El servicio 
CAMELpermanece activo hasta que haya la respuesta correspondiente al evento 
Grafico N 16.Casos de señalización CAMEL 





de desconexión. El evento de desconexión puede ser enviado por el servicio 
CAMEL en el caso de interrupción por algún tipo de evento, en cuyo caso, el 
servicio CAMEL enviará CAP CUE o CAP RC a la gsmSSFdespués de que se 
informó de la desconexión. 
 
2.2.5.6 Codificación BER empleado en CAMEL   
Elementos del protocolo CAP (CAMEL) se codifican de acuerdo a las reglas de 
codificación básica (BER). BER define un conjunto de reglas de codificación 
específicamente definida en ASN.1. Un principio básico de BER es que los datos 




El “Tag“ indica el parámetro que está codificado. Si el elemento de datos a ser 




El “TAG” toma el valor 0; 0 es el valor que se utiliza como “TAG” para el 
parámetro numberOfBursts en la trama a enviar. La longitud “Length” dela trama 
Grafico N 17.Trama BER 
Fuente: GSM 03.78 versión 5.7.0 Reléase 1996 
 
Fuente: GSM 03.78 versión 5.7.0 Reléase 1996 
 
 
Grafico N 18.Ejemplo de numberOfBurts 
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del BER identifica el número de octetos contenidos en la parte de datos. La parte 




En BER cada dato se codifica con una terna de valores: 
– T: Tipo 






2.2.6 Plataforma Online Charging System (OCS) 
 
El OCS Convergente (Online Charging System) es un subsistema de red definido 
por el 3GPP(3GPP – OCS, 2003), como plataforma de control en tiempo real y 
Fuente: GSM 03.78 versión 5.7.0 Reléase 1996 
 
 
Grafico N 19.BER Codificación y construcción de Trama 
Fuente: GSM 03.78 versión 5.7.0 Reléase 1996 
 
Grafico N 20.Construcción de Trama y campos 
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con capacidades de tarificación capaz de dar soporte a las necesidades del 
cliente en todos los contextos, tasando cualquier tipo de servicio, que utiliza 
cualquier cliente. Una plataforma como el OCS, ofrece por tanto, la 
implementación de nuevos modelos de negocio con gran flexibilidad y mínimo 
time-to-market. 
La Tarificación Convergente es un proceso que tiene un gran impacto en los 
ingresos de las Operadoras. Su función más básica es la de valorar el coste de 
los servicios que utilizan los clientes, para después comunicárselo a los sistemas 
de facturación que realizarán el cobro. Sin embargo, está tomando un papel 
protagonista en áreas relevantes para las Operadoras, y que forman parte 
sustancial de la transformación que están iniciando con el fin de triunfar en un 
mercado maduro y caracterizado por una intensa competencia. 
La plataforma OCS se encarga de la autorización y tarificación en tiempo real de 
los siguientes servicios:  
 
 Llamadas de voz, video, fax y datos  
 Sesiones de paquetes  
 Mensajes de texto SMS (Short Message Service)  
 Mensajes multimedia MMS (Multimedia Message Service)  
 Servicios de acceso a contenidos (logos, tonos, páginas web, vídeos, etc.) 
mediante mensajes SMS, MMS y llamadas o sesiones de datos  
 Operaciones administrativas (activación/desactivación de servicios de valor 






2.2.6.1 Módulos de Accesos (Adyacentes a OCS)  
El OCS descrito en apartados anteriores, también consta de los siguientes 
módulos de acceso, que se despliegan en una operación según la necesidad de 
la misma o de las necesidades de integración con la red existente.  
 
2.2.6.1.1 SIPS  
Elemento para la provisión de recursos especiales (locuciones para la interacción 
con el usuario) en llamadas de voz y para la ejecución de servicios que requieren 




Grafico N 21.Arquitectura OCS 
 




2.2.6.1.2Call Control  
Elemento de control en tiempo real de servicios de conmutación de circuitos para 
Operadoras sin red inteligente normalizada (GSM, TDMA y CDMA). Este tipo de 
elemento emplea la tecnología de bucles ISUP, a través de la cual recibe la 
señalización correspondiente a las llamadas originadas y terminadas por los 
clientes. Comparte plataforma de ejecución con el OCS.  
 
2.2.6.1.3 SCP-Control de llamadas 
Elemento de control en tiempo real de llamadas para redes GSM, TDMA y CDMA 
con capacidades de Red Inteligente. Este nodo se conecta a las centrales 
MSC/SSP utilizando los protocolos de Red Inteligente CAMEL Ph-2, WIN, o, 
ETSI, CS1, CORE e INAP. Comparte plataforma de ejecución con el OCS. 
 
2.3ACRONIMOS 
- CAMEL Customized Applications for Mobile Network Enhanced Logic  
- CDR  Call Detail Records 
- DPC  Destination Point Code 
- DTMF  Dual Tone Multi-Frequency 
- GPRS  GSM Packet Radio Service 
- GSM  Global System for Mobile Communications 
- IAM  Initial Address Message 
- ISDN  Integrated Services Digital Network 
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- ISUP  ISDN User Part 
- ITU  International Telecommunication Union 
- MSC  Mobile Switch Center. 
- MTP  Mobile Transfer Part 
- PSTN  Public Switched Telephone Network 
- SIP  Session Initiation Protocol 
- SCCP  Signalling Connection Control Part 
- SS7  Signalling System 7 
- TCP/IP Transmisión control Protocolo/Internet Protocolo 
- TDMA Time División Múltiple Access 
- UMTS  Universal Mobile Telecommunications System 
- HLR:   Home Location Register 
- ITU:   International Telecommunication Union 
- RDSI:  Red Digital de Servicios Integrados 
- SCP:   Service Control Point (Centro de Inteligencia de Red) 
- SSP(F):  Service Switching Point (Function) 
- ETSI:  (EuropeaTelecomunicaciones Standars Instituto) Organismo 
responsable de la normalización de las telecomunicaciones en Europa.  
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- GSM:  GXBal System for Mobile. Es un sistema global para las 
comunicaciones de móviles digitales celulares.  
- SIP:  Session Detailed Record. Registro detallado de sesiones SIP 
- Puntos de Señalización Adyacentes: Aquellos conectados directamente 
por un conjunto de enlaces de señalización 
- Puntos de Señalización no Adyacentes: Los no conectados directamente 
por un conjunto de enlaces de señalización. 
- Red de Señalización: Conjunto de enlaces de señalización y puntos de 
señalización. 
- Punto Origen:Es un punto de señalización en el que se genera un 
mensaje. 
- Punto Destino: Es un punto de señalización, al cual está destinado un 
mensaje 
- Punto de Transferencia de Señalización (STP): Es un punto de 
señalización, en el cual un mensaje recibido por un enlace de señalización 
se transfiere a otro enlace de señalización utilizandoúnicamente la parte 
Transferencia de Mensajes PTM, sin procesar el contenido del mensaje, se 
denomina 
- DTMF:  Tono Dual de Multi-Frecuencia 
- INAP:  Protocolo de Aplicación de Red Inteligente 
- SCCP:  Parte Control de la Conexión de Señalización 
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- DP   Detección Point 
- EDP   Event Detection Point 
- GMSC  Gateway MSC 
- gsmSCF  GSM Service Control Function 
- gsmSRF  GSM Specialised Resource Function 
- gsmSSF  GSM Service Switching Function 
- O-BCSM  Originating Basic Call State Model 
- O-CSI  Originating CAMEL Subscription Information 























CAPÍTULO III: METODOLOGIA 
3.1 Diseño de investigación 
El presente proyecto presentara una investigación del tipo aplicada, ya que se 
pondrá en práctica los conocimientos adquiridos en los estudios realizados en la 
universidad y experiencia laboral, la unión de ambos conceptos nos llevaran a 
encontrar la solución más idónea para el objetivo que se desea alcanzar, la cual 
es permitir la traducción de mensajes SIP a CAMEL para el control de la 
tarificación de los abonados Control de la red de telefonía fija de una empresa que 
tiene un legacy antiguo, por la plataforma OCS, así mismo podremos decodificar 
los CDRs para los procesos de facturación. 
Para lograr este objetivó se desarrollara el software que nos permitirá realizar el 
proceso de traducción y decodificación, el mismo que será instalado en una 
plataforma que nos brindara el proveedor de servicios de telefonía Fija, logrando 







3.1.1 Diseño de Interconexiones 
Se presenta a continuación las interconexiones que debera tener la solución con 
las redes y plataformas externas: 











Las interfaces que se emplearan en el diagrama de bloques mostrado se 
enuncian en la tabla siguiente: 
Cuadro 6: Interfaces que se emplearan en la plataforma 
Interface ID Interface Descripción Conexión Física 
IF1 SIP 







GSM 03.78 version 
7.2.0 Release 1998 
GSM 09.78 version 











Fuente: Elaboración Propia 
 




3.1.1.1Elaboración de Matriz de Señalización: 
Con la información del diagrama de bloques que identifica las redes y plataformas 
que debemos interconectarnos, podemos generar la matriz de señalización, la 
cual nos servirá para identificar que tipo de señalización se empleará en cada 
NODO. 
Cuadro 7: Matriz de Comunicación. 
 
3.1.1.2 Diseño de Diagrama de Bloques 
Con las interfaces definidas en el diagrama de bloques y la matriz de 
señalización, realizaremos el diseño del Software que empleara la plataforma, 
este es el primer paso para este desarrollo, la elección de estas interfaces se 
basa en las conexiones hacia las redes que debemos interconectarnos para 
establecer la comunicación total del sistemas que se desarrollaray permitir que la 
plataforma logre el objetivo que es la traducción SIP a CAMEL.Para la etapa 


















Descripción de los Módulos: 
 SIP/CAMEL traductor: Se encarga de la lógica de traducción de los 
mensajes de señalización para ambos protocolos. 
 Adaptadores de Entrada: 
o SIP: Recibe/Envía la señalización SIP de la red NGN. 
o CAP: Recibe/Envía la señalización CAMEL al OCS. 
 
3.1.2Diseño del Software 
Para el desarrollo del Software emplearemos la plataforma de desarrollo 
ECLIPSE, la cual nos brindara las herramientas necesarias para la elaboración 
del traductor y decodificador.  
El software a desarrollar deberá permitir traducir los siguientes escenarios: 
1. Llamada Saliente 
2. Llamada Entrante 
3. Ocupado 
4. Finalización de llamada. 
Fuente: Elaboración Propia 
 














5. Mensajes del sistema para mantener la conexión. 
 
Grafico N 24.Ejemplo de Llamada entrante de SIP a CAMEL 
INVITE
180 RING, 200 OK






INVATE                          








3.2 Operacionalización de variables 
Para lograr el objetivo del presente proyecto debemos analizar adecuadamente 
los mensajes de señalización del protocolo SIP y establecer la relación que existe 
de cada mensaje (relación de 1 a 1) con los mensajes que se generan para el 
control y gestión de llamadas con el protocolo CAMEL. 
 
3.3 Técnicas de recolección de datos. 
Para el desarrollo de la presente tesis nos apoyaremos de la información que 
podamos recabar de Internet, como pueden ser de documentos “Request for 
Comments” RFC, proyectos que contengan relación con protocolos de 
señalización, en general los pasos que seguiremos serán: 
1. Encontrar las fuentes de información adecuadas. 
2. Buscar identificar y seleccionar la información útil para nuestro trabajo. 
Fuente: Elaboración Propia 
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3. Procesar esta información encontrada.  
 
3.4 Técnicas para el procesamiento de la información 
 
Con la información recabada en el punto 3.3 se realizarala simulación de los 
módulos mencionados en el punto 3.1.1.1con ayuda del software Virtual Machine 
se creara virtualmente una plataforma que permita el ingreso de una llamada con 
señalización SIP y sea traducida a señalización CAMEL que es lo que se requiere 
para el proyecto. 
El tipo de ensayo que emplearemos para validar el correcto procesamiento de la 
información será mediante el ensayo y error, se realizaran varias pruebas hasta 
obtener el resultado esperado lo cual nos permitirá garantizar que la traducción de 
los escenarios de llamadas de señalización SIP a CAMEL  se genere 
adecuadamente. 
Para poder capturar y validar la señalización emplearemos el sniffer Wireshark 
que es un software libre y potente y nos permitirá realizar captura de trazas de 
llamadas y analizar las mismas para verificar en qué punto está ocurriendo 
problemas de traducción y así mismo estas trazas nos servirán como evidencia de 





















CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS 
CASOS Y FÓRMULAS. 
4.1 DISEÑO 
Dividimos el diseño delasolución en 3 partes importantes: 
A. Proceso de Traducción de Llamadas SIP a CAMEL. 
a. Servidor SIP 
b. Traductor SIP/CAMEL 
c. Servidor Camel 
d. Escenarios de Llamada 
e. Formato de llamada 
B. Proceso de decodificación de CDRs. 
C. Creación de Planes de los abonados en la plataforma OCS. 
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4.1.1 Proceso de Traducción del LlamadasSIP a CAMEL 
Dentro del diseño del traductor debemos considerar 3 puntos importantes: 
- Servidor SIP: Cuya Función es la de recibir y transmitir los mensajes SIP que 
recibe de la red NGN y del Traductor. 
- Traductor SIP/CAMEL: Realizara la traducción entre los mensajes 
SIP/CAMEL. 
- Servidor CAMEL: Cuya función es la de recibir y transmitir los mensajes 
CAMEL hacia el traductor y al OCS. 
 
4.1.1.1 Servidor SIP 
Emplearemos para esto la aplicación SER que es la abreviatura de SIP express 
Router. Es un servidor SIP capaz de actuar como un proxy SIP, un registrar SIP,  
un servidor de re direccionamiento o recolector SIP. El sitio web de referencia en 
inglés con los paquetes y manuales es http://www.iptel.org/. Presenta un 
rendimiento muy eficaz, se puede configurar y modificar ya que es código libre y 
además puede ser configurado vía web utilizando bases de datos. 
Su funcionamiento le permite gestionar de forma eficaz sucesos como cortes de 
elementos de red, ataques, reinicios y crecimiento rápido de usuarios. 
Permite manejar simultáneamente IPv4 e IPv6 de manera transparente 
proporcionando conectividad entre ambos. SER (SIP express router) no es 












Para el desarrollo del proyecto se empleara Linux (RedHat). 
Requerimientos. 
Para la compilación del SER es necesario gcc o icc, bison o yacc, flex, GNUmake 
o gmake, sed y tr. Según la arquitectura también necesitaríamos soportemysql, 
que conlleva instalar las librerías libmysqlclient y libz. 
La organización Iptel.org no especifica un hardware mínimo, ya que SER puede 
ejecutarse en un PC con recursos modestos.  
Configuración 
El archivo de configuración /urs/local/ser090/etc/ser/ser.cfg define 
elcomportamiento del SER. 
En primer lugar analizaremos los parámetros globales: 
 
debug=3 # debug level (cmd line: -dddddddddd) 
#fork=yes 
log_stderror=no # (cmd line: -E) 




check_via=no # (cmd. line: -v) 
dns=no # (cmd. line: -r) 

















 debug: Level de debug (del 0 al 9) 
 fork: El servidor activa procesos. 
 log_stderror : El servidor imprime la información de los errores 
 alias : Define una dirección IP o Hostname 
 dns: Usa DNS para comprobar si es necesario añadir al campo Via . 
 rev_dns: Igual que el DNS pero si se usa “DNS reverse”. 
 port: Especifica el Puerto donde se escucha 
 children: Especifica cuantos procesos se pueden estar ejecutándose. 
 check_via: Chequea el campo Via cuando se reenvían respuestas. 
 sip_warning: Necesario para la resolución de problemas. 
 loadmodul: Especifica el modulo cargado 
 modparam: Parámetros de configuración del modulo 
o module: Modulo en el que reside el parámetro. 
o Parameter: Nombre del parámetro a configurar 
o value: Nuevo valor del parámetro. 
En segundo lugar enunciaremos los módulos cargados: 
# ------------------ module loading ---------------------------------- 













# Uncomment this if you want digest authentication 





Por último explicaremos los bloques de enrutamiento. 
# ----------------- setting module-specific parameters --------------- 
# -- usrloc params -- 
modparam("usrloc", "db_mode", 0) 
# Uncomment this if you want to use SQL database 
# for persistent storage and comment the previous line 
#modparam("usrloc", "db_mode", 2) 
# -- mysql params -- # using fifo_db_url 
# tell the auth module the access data for SQL database: 
# username, password, hostname and database name 
#modparam("auth", "db_url", "mysql://root:serproxy@localhost/ser") 
# -- auth params -- 
# Uncomment if you are using auth module 
# 
#modparam("auth_db", "calculate_ha1", yes) 
# If you set "calculate_ha1" parameter to yes (which true in this config), 
# uncomment also the following parameter) 
# 
#modparam("auth_db", "password_column", "password") 
# -- rr params -- 
# add value to ;lr param to make some broken UAs happy 
modparam("rr", "enable_full_lr", 1) 
# --enum params-- 
# The domain suffix to be added to the domain name obtained from 
the digits of an E164 number. 
#modparam("enum", "domain_suffix", "e164.i2cat.arpa.") 
# -- acc params -- 
# set the reporting log level 
modparam("acc", "log_level", 1) 
# number of flag, which will be used for accounting; if a message is 
# labeled with this flag, its completion status will be reported 
modparam("acc", "log_flag", 1) 
# ------------------------- request routing logic ------------------- 
# main routing logic 
route{ 
# initial sanity checks -- messages with 
# max_forwards==0, or excessively long requests 
if (!mf_process_maxfwd_header("10")) { 
sl_send_reply("483","Too Many Hops"); 
break; 
}; 
if (msg:len >= 2048 ) { 
sl_send_reply("513", "Message too big"); 
break; 
}; 
if (!method=="REGISTER") record_route(); 
# subsequent messages withing a dialog should take the 
# path determined by record-routing 
if (loose_route()) { 
# mark routing logic in request 







# ------------------------- PNVoIP routing logic ------------------ 
# accounting 
if (!method=="REGISTER") setflag(1); 
if (method == "INVITE" || method == "ACK" || method == 
"CANCEL" || method == "BYE" ) { 
if (uri=~"sip:1215[0-9]@*") { 







} else { 








if (!uri==myself) { 
# mark routing logic in request 




# if the request is for other domain use UsrLoc 
# (in case, it does not work, use the following command 
# with proper names and addresses in it) 
if (uri==myself) { 
if (method=="REGISTER") { 
save("location"); 




if (!uri==myself) { 
# append_hf("P-hint: outbound alias\r\n"); 
route(1); 
break; 
# native SIP destinations are handled using our 
USRLOC DB 
if (!lookup("location")) { 










# send it out now; use stateful forwarding as it works reliably 
# even for UDP2TCP 









4.1.1.2 Traductor SIP/CAMEL. 




































/** Sip class 
 *  
 * "the most important methods evidently 
*  are processRequest() and processResponse() 




public class SipTraductorCamel implements SipListener{ 
private String          user;               /*User name*/ 
private SipStack        sipStack;           /*Stack Sip*/ 
private SipFactory      sipFactory; 
private AddressFactory  addressFactory; 
private HeaderFactory   headerFactory; 
private MessageFactory  messageFactory; 
private SipProvider     sipProvider; 




    /** 
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     * Sip Constructor: 
     * 
* @param  user 
     * @param  ip 
     * @param  port 
     * @throws PeerUnavailableException 
     * @throws TransportNotSupportedException 
     * @throws InvalidArgumentException 
* @throws ObjectInUseException 
     * @throws TooManyListenersException 
     */ 
 
public SipTraductorCamel(String user, String ip, int  port, String stackname) throws 
PeerUnavailableException,TransportNotSupportedException, 
InvalidArgumentException, ObjectInUseException, 
                             TooManyListenersException { 
 
 System.out.println("Sip.java >>> Sip Object Created\n"); 
setUser(user); 
type = new HashMap<String,Integer>(); //mapa con los tipos de eventos 
initMap(); //inicia mapa de eventos 
        //crea la instancia sip 




//objeto properties que contendra informacion del usuario y logs======== 




//DEBUGGING: La informacion debugeada ira a los archivos 











        //crea y deja levantado el stack SIP==================================== 
sipStack = sipFactory.createSipStack(properties); 
 
        //System.out.println("(Sip.java) >>> sipStack:ip "+ sipStack.getIPAddress()); 
headerFactory = sipFactory.createHeaderFactory(); 
addressFactory = sipFactory.createAddressFactory(); 
messageFactory = sipFactory.createMessageFactory(); 
        //====================================================================== 
 
        //crea puntos de escucha para protocolo TCP y UDP 
 
        // corregido para JAIN-SIP-1.2 (metodos deprecados) - @dgongora 
ListeningPoint tcp = sipStack.createListeningPoint(ip, port, "tcp"); 
        ListeningPoint udp = sipStack.createListeningPoint(ip, port, "udp"); 
 
//agrega los protocolos TCP y UDP al stack sip 
sipProvider = sipStack.createSipProvider(tcp); 
 sipProvider.addSipListener(this); 




    //inicia mapa con los eventos que se puede recibir 
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public void initMap(){ 
type.put("MESSAGE", 0); //para MESSAGE, valor 0 
type.put("INVITE", 1);  //para invite, valor 1 
type.put("ACK", 2);     //para ACK, valor 2 
type.put("BYE", 3);     //para BYE, valor 3 
type.put("CANCEL", 4);  //para CANCEL, valor 4 
type.put("REGISTER", 5);//para REGISTER, valor 5 
        //System.out.println("MapEvent: "+type); 
} 
 
String messageCamel(byte [] data,int n){ 
   
  String res=""; 
   
    Socket clientSocket; 
  try { 
    
   clientSocket = new Socket("127.0.0.1", 6800); 
    
   DataOutputStream outStream = new 
DataOutputStream(clientSocket.getOutputStream());  
    
   outStream.write(data, 0, n);  
    
   // Respuesta  
   /* 
    
   DataInputStream dis = new 
DataInputStream(clientSocket.getInputStream()); 
    
   byte [] b = new byte[1024]; 
   int l = dis.read(b); 
    
   for (int i = 0; i <l; i++) { 
    System.out.print("{"+Integer.toHexString(b[i])+"}"); 
   } 
    
   res = new String(b, "UTF-8"); 
   
  */ 
   clientSocket.close();  
       
    
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
     
      
  return res; 
   
 }  
 
 
public void processRequest(RequestEvent re) { 
        //System.out.println("(Sip.java)[processRequest(RequestEvent re)]"); 
System.out.println("(Sip.java)[processRequest(RequestEvent re)]\n"); 
        Request req = re.getRequest(); 
        String usereq = req.getRequestURI().toString(); 
        String userr = (usereq.split(":",2))[1]; 









                //System.out.println("<<<<<<<<<<<< INVITE <<<<<<<<<<<<"); 





printDatos(req); //imprime datos del request 
                    //Responder 2xxOK 
buildMessageResponse(200, req); 
 
                    // Traducir a IDP                      
                    // Espera respuesta de OCS 
                    // Enviar Respuesta SIP 
 
System.out.println("(Sip.java)[printDatos()]>>> TO         : 
"+req.getRequestURI()+"\n"); 
System.out.println("(Sip.java)[printDatos()]>>> FROM       : 
"+((FromHeader)req.getHeader("From")).getAddress().getURI()+"\n"); 
System.out.println("(Sip.java)[printDatos()]>>> SIPversion : "+ 
req.getSIPVersion()+"\n"); 
                    //System.out.println("(Sip.java)[printDatos()]>>> Expires    : "+ 
req.getExpires().getExpires()+"\n"); 
                    //System.out.println("(Sip.java)[printDatos()]>>> Contact    : "+ 
(((ContactHeader)req.getHeader("Contact")).getAddress().getURI())+"\n"); 
 















System.out.println("<<<<<<<<<<<< ACK <<<<<<<<<<<<\n"); 
 
//Iniciar Sesion  
 
System.out.println("(Sip.java)[printDatos()]>>> TO         : 
"+req.getRequestURI()+"\n"); 
System.out.println("(Sip.java)[printDatos()]>>> FROM       : 
"+((FromHeader)req.getHeader("From")).getAddress().getURI()+"\n"); 
System.out.println("(Sip.java)[printDatos()]>>> SIPversion : "+ 
req.getSIPVersion()+"\n"); 
               //System.out.println("(Sip.java)[printDatos()]>>> Expires    : "+ 
req.getExpires().getExpires()+"\n"); 
               //System.out.println("(Sip.java)[printDatos()]>>> Contact    : "+ 
(((ContactHeader)req.getHeader("Contact")).getAddress().getURI())+"\n"); 
 














System.out.println("<<<<<<<<<<<< BYE <<<<<<<<<<<<\n"); 
 
                // terminar session 
 
System.out.println("(Sip.java)[printDatos()]>>> TO         : 
"+req.getRequestURI()+"\n"); 
System.out.println("(Sip.java)[printDatos()]>>> FROM       : 
"+((FromHeader)req.getHeader("From")).getAddress().getURI()+"\n"); 
System.out.println("(Sip.java)[printDatos()]>>> SIPversion : "+ 
req.getSIPVersion()+"\n"); 
                //System.out.println("(Sip.java)[printDatos()]>>> Expires    : "+ 
req.getExpires().getExpires()+"\n"); 
                //System.out.println("(Sip.java)[printDatos()]>>> Contact    : "+ 
(((ContactHeader)req.getHeader("Contact")).getAddress().getURI())+"\n"); 
 










case 4: //CANCEL 
System.out.println("<<<<<<<<<<<< CANCEL <<<<<<<<<<<<\n"); 
 









                //Error 
        } 
}//end public void processRequest() 
 
public void buildMessageResponse(int type, Request req){ 
try { 
 System.out.println("Construccion del Mensaje"); 
  
            Response response = null; 
response = messageFactory.createResponse(type, req); 
            ToHeader toHeader = (ToHeader) response.getHeader(ToHeader.NAME); 
toHeader.setTag("888"); //Esto es obligatorio segun la especificacion 
ServerTransaction st = sipProvider.getNewServerTransaction(req); 
 
            //crea Contact-Header (Obligatorio)================================= 
            SipURI contactURI = addressFactory.createSipURI(getUser(),getHost()); 
contactURI.setPort(getPort()); 
            Address contactAddress = addressFactory.createAddress(contactURI); 
contactAddress.setDisplayName(getUser()); 
            ContactHeader contactHeader = 
headerFactory.createContactHeader(contactAddress); 
response.addHeader(contactHeader); 
            //System.out.println("response: \n" + response); 
System.out.println("_______________________________________________________________\n"); 
System.out.println("Creating Response......\n"); 
System.out.println("response: " + response+"\n"); 
System.out.println("_______________________________________________________________\n"); 
            //================================================================== 
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            //envia el response 
response.setStatusCode(type); //para el 200ok es 200 
//System.out.println(">>>>>>>>>>>> Sending response >>>>>>>>>>>>"); 
System.out.println(">>>>>>>>>>>> Sending response >>>>>>>>>>>>\n"); 
st.sendResponse(response); 
}catch ( Throwable e){ 
            //System.out.println("Can't send OK reply."); 
System.out.println("Can't send OK reply.\n"); 
e.printStackTrace(); 
 
        } 
    } 
    /** 
     *  
     * @param evt 
     */ 
public void processResponse(ResponseEvent evt) { 
        Response response = evt.getResponse(); 
int status = response.getStatusCode(); 
 
if ((status >= 200) && (status < 300)) { //Success! 
System.out.println("Success!!!\n"); 
return; 
        } 




public void processTimeout(TimeoutEvent te) { 
throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); 
} 
 
public void processIOException(IOExceptionEvent ioee) { 
throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); 
} 
 
public void processTransactionTerminated(TransactionTerminatedEvent tte) { 




public void processDialogTerminated(DialogTerminatedEvent dte) { 
throw new UnsupportedOperationException("Not supported yet."); 
} 
 
    /*Set the user name*/ 
public void setUser(String user){ 
this.user = user; 
    } 
 
/* public void setMessageProcessor(MessageProcessor newMessageProcessor) { 
 messageProcessor = newMessageProcessor; 
    }*/ 
 
public String getHost() { 
 // port doesn't needed here. - @dgongora 
        //int port = sipProvider.getListeningPoint().getPort(); 




public int getPort() { 
        // corregido para JAIN-SIP-1.2 (mï¿½todos deprecados) - @dgongora 
 int port = sipProvider.getListeningPoints()[0].getPort(); 




    } 
 





    /** 
     * 
     * @param req 
     * "Se cambiaron todos los println por setArea de la consola implementada" 
     */ 
public void printDatos(Request req){ 
  
 try { 
   
 
System.out.println("(Sip.java)[printDatos()]>>> TO         : 
"+req.getRequestURI()+"\n"); 
System.out.println("(Sip.java)[printDatos()]>>> FROM       : 
"+((FromHeader)req.getHeader("From")).getAddress().getURI()+"\n"); 
System.out.println("(Sip.java)[printDatos()]>>> SIPversion : "+ 
req.getSIPVersion()+"\n"); 
System.out.println("(Sip.java)[printDatos()]>>> Expires    : "+ 
req.getExpires().getExpires()+"\n"); 
System.out.println("(Sip.java)[printDatos()]>>> Contact    : "+ 
(((ContactHeader)req.getHeader("Contact")).getAddress().getURI())+"\n"); 
 
  } catch (Exception e) { 
   //System.out.println(e); 






/** Session Initiation Protocol 
 * (SIP o Protocolo de Inicio de Sesiones) 
 */ 
 













public class Main { 
 
 
 static SipTraductorCamel stacksip1; 
 static String ip = null; 
  
 public static void main(String[] args) throws UnknownHostException { 
  
   
  ip = InetAddress.getLocalHost().getHostAddress(); 
   
   
  try { 
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            /*Sip(<username>,<ip>,<port>,<valve>,<stack name>)*/ 
           stacksip1 = new SipTraductorCamel("receptor",ip, 5080, "ServiceSip_1"); 
        } catch (PeerUnavailableException ex) { 
System.out.println( ex); 
        } catch (TransportNotSupportedException ex) { 
 System.out.println( ex); 
        } catch (InvalidArgumentException ex) { 
 System.out.println( ex); 
        } catch (ObjectInUseException ex) { 
 System.out.println( ex); 
        } catch (TooManyListenersException ex) { 
 System.out.println( ex); 
        } 








4.1.1.3 Servidor Camel 
Inicialmente debemos definir la versión del protocolo de señalización  CAMEL que 
se utiliza entre OCS y el traductor, para esta caso en particular de acuerdo a las 
características del OCS se elige laversión de CAMEL Fase – 2, ya que el módulo 
de tarificación de la plataforma OCS emplea esta versión para la tarificación de 
las llamadas. 
Con este primer paso procedemos a listar los escenarios de llamadas que 
contemplaremos en el desarrollo. A continuación el flujo de señalización siguiente 
muestra los escenarios de traducción a realizar: 
 
4.1.1.3.1 Llamada Saliente: 
En este escenario podemos observar los mensajes de señalización que se 






Grafico N 25. Mensajes de señalización que se intercambia en un intento de llamada. 
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1) Mensaje IDP , el valor del campo cellID estará predefinido por el valor 
indicado líneas abajo: 
Grafico N 26.Valor del campo cellID 
 
 
2) El campo “location number”en el mensaje IDP deberá ser enviado a la 
plataforma OCS conteniendo el siguiente formato: 
Fuente: Elaboración Propia 
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Location Number = CC (51) + 0 + MSA + cell id 
 Dónde:CC: Código de País,     MSA: Código de Área  
3) El traductor se mantendrá en estado de espera luego de recibir el mensaje 
RRBE del OCS, seguidamente al recibir el evento SIP de confirmación o de 
espera enviara al OCS el mensaje de señalización ERB. La relación entre los 
mensajes de señalización SIP con los mensajes de señalización CAMEL es la 
siguiente 
Cuadro 7: Correspondencia de mensajes SIP y CAMEL 
SIP CAMEL 
INVITE IDP 
486 Busy Here 
600 Busy Everywhere 
N/A 
603 Decline 
408 Request Timeout 
480 Temp Unavailable 
ERB 
200 OK ERB 
BYE ERB 
CANCEL ERB 







4.1.1.3.2 Proceso de Finalización de Llamadas por el número B: 
Proceso de finalización de llamada y mensajes de señalización que se 
consideraran para este caso. 






Grafico N 27.Finalización de llamada por el destino 
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4.1.1.3.3 Supervisión de duración de llamada. 
 
Después de recibir el mensaje de señalización CAMEL AC, el traductor 
iniciara un temporizador para supervisar la duración de llamada, una vez 
que el temporizador finalice, el traductor enviara al OCS el mensaje 
CAMEL ACR y esperando recibir un nuevo mensaje del OCS que le 
indicara si la llamada prosigue o será cortado por falta de saldo. 





















1) El servicio mantendrá la duración de la llamada de acuerdo al valor del 
campo maxCallPeriodDuration del mensaje CAMEL AC, las unidades de 
este campo son los decisegundos, lo que significa por ejemplo si el valor 
es de 3000 quiere decir 30 segundos. 
2) Para identificar si es la última habilitación de saldo se emplea el campo 
releaseDurationExceeded del mensaje CAMEL AC. Si el valor es TRUE, 
Grafico N 28.Duración de llamada 
 
CONVERSACION












Fuente: Rogier Noldus,Señalización CAMEL  
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significa que luego de finalizar el tiempo el abonado ya no cuenta con 
saldo. 
4.1.1.3.4 Proceso de finalización de la llamada por el Traductor 
Procedimiento en el cual la finalización de la llamada lo genera la plataforma 
traductora de SIP/CAMEL, se emplea este evento por algún tipo de error 
interno; los mensajes de señalización que se generan durante este proceso se 

















4.1.1.3.5 Proceso de reconocimiento de códigos de respuesta  
Liberación de la llamada por error o mensajes generados por la plataforma OCS 
como:Insuficiente crédito, Número no existe. 
 
 
Fuente: Elaboración  propia 
Fuente: Elaboración Propia 
Grafico N 33.Finalización de llamada por Traductor 
 














Durante los distintos escenarios o procesos de llamadas se pueden generar 2 
tipos de códigos de respuesta los cuales son: 
 Cuando el abonado no tiene suficiente saldo para el destino que desea 
llamar. 
 Cuando el destino al que desea llamar no existe. 
Cuadro 8: Escenarios de códigos de retorno 




ID: 4001, el 
saldo del 
usuario no es 
suficiente. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
Grafico N 31   .Call Flow 
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4.1.1.3.6 Argumentos de Mensajes CAMEL 
 
 
 initialDP IDP 
 
InitialDPArg ::= 
     SEQUENCE { 
serviceKey                   ServiceKey, 
calledPartyNumber            CalledPartyNumber OPTIONAL, 
callingPartyNumber           CallingPartyNumber OPTIONAL, 
callingPartysCategory        CallingPartysCategory OPTIONAL, 
iPSSPCapabilities            IPSSPCapabilities OPTIONAL, 
locationNumber               LocationNumber OPTIONAL, 
originalCalledPartyID        OriginalCalledPartyID OPTIONAL, 
extensions                   SEQUENCE(SIZE (1..10))OF ExtensionField OPT 
highLayerCompatibility       HighLayerCompatibility OPTIONAL, 
additionalCallingPartyNumber AdditionalCallingPartyNumber OPTIONAL, 
bearerCapability             BearerCapability OPTIONAL, 
eventTypeBCSM                EventTypeBCSM OPTIONAL, 
redirectingPartyID           RedirectingPartyID OPTIONAL, 
redirectionInformation       RedirectionInformation OPTIONAL, 
iMSI                         IMSI OPTIONAL, 
subscriberState              SubscriberState OPTIONAL, 
locationInformation          LocationInformation OPTIONAL, 
ext-basicServiceCode         Ext-BasicServiceCode OPTIONAL, 
callReferenceNumber          CallReferenceNumber OPTIONAL, 
mscAddress                   ISDN-AddressString OPTIONAL, 
calledPartyBCDNumber         CalledPartyBCDNumber OPTIONAL, 
timeAndTimezone              TimeAndTimezone OPTIONAL, 
gsm-ForwardingPending        NULL OPTIONAL, 
         ... 





Grafico N 33.Argumentos CAMEL 
 
Grafico N 32   Flujo del Traductor 
 





public static final TcapOperationContinue 
Operation metadata for CAP-Operations.continue.  
 Parent operation: 
com.opencloud.slee.resources.cgin.callcontrol.metadata.CCOperations.
Continue 
 TCAP operation class 4: does not return a result or error  
 No argument  
 No result value  
 No errors  
 Invoke event type:  
o Name: com.opencloud.slee.resources.cgin.callcontrol.continueRequest  
o Vendor: OpenCloud  
o Version: 1.1  
 Invoke event class: CCContinueRequestEvent 
 
 eventReportBCSMERB 
API for CAP-DataTypes.EventReportBCSMArg.  
EventReportBCSMArg ::= request 
     SEQUENCE { 
eventTypeBCSM                EventTypeBCSM, 
eventSpecificInformationBCSM EventSpecificInformationBCSM OPTIONAL, 
legID                        LegID OPTIONAL, 
miscCallInfo                 MiscCallInfo DEFAULT { 
messageType 
         }, 
extensions                   SEQUENCE (SIZE (1..10)) OF ExtensionField OPTIONAL, 
... 
     } 




public class CAP1RequestReportBCSMEventArg 
extendsCCRequestReportBCSMEventArg 
implements java.io.Serializable 
API for CAP-DataTypes.RequestReportBCSMEventArg.  
RequestReportBCSMEventArg ::= 
     SEQUENCE { 
bcsmEvents SEQUENCE (SIZE (1..10)) OF BCSMEvent, 
extensions SEQUENCE (SIZE (1..10)) OF ExtensionField OPTIONAL, 
... 
     } 









API for CAP-DataTypes.ApplyChargingArg.  
ApplyChargingArg ::= 
     SEQUENCE { 
aChBillingChargingCharacteristics AChBillingChargingCharacteristics, 
partyToCharge                     SendingSideID DEFAULT sendingSideID : '01'H, 
extensions                        SEQUENCE (SIZE (1..10)) OF ExtensionField 
OPTIONAL, 
... 
     } 




API for CAP-DataTypes.ApplyChargingReportArg.  
ApplyChargingReportArg ::= 




 ReleaseCall RC 
 
public static final TcapOperationreleaseCall 
Operation metadata for CAP-Operations.releaseCall.  
 Parent operation: 
com.opencloud.slee.resources.cgin.cap_v1.metadata.CAP1Operati
ons.releaseCall 
 TCAP operation class 4: does not return a result or error  
 Argument type: Cause 
 No result value  
 No errors  
 Invoke event type:  
o Name: com.opencloud.slee.resources.cgin.callcontrol.releaseCallRequest  
o Vendor: OpenCloud  
o Version: 1.1  
 
4.1.1.4 Formato de Llamadas 
Para el correcto procesamiento de la llamada esta debe cumplir con el formato 
correcto y adecuado que entienda tanto la red NGN como las plataformas OCS, 
por lo que debemos cumplir con el formato de llamada indicado en el siguiente 
cuadro. 





FDN: Número fijo del Llamante. 
FSN: Numero Fijo Llamado. 
MSN: Numero Movil Llamado. 
CA: Código de Area. 
IDN: Número Internaciona Llamado. 
NAI: Naturalesa de la llamada (2 = Nacional, 4= Internacional) 
Este formato debe enviarse dentro de la trama de señalización camel hacia el 
OCS o SIP hacia el NGN. 
4.1.2 Proceso de decodificación de CDRs. 
El formato de los CDRs que genera la plataforma OCS es ASN.1 existen 
diferentes tipos de CDRs que se generan en esta plataforma a continuación una 
lista de los más comunes: 
 EventMiscellaneous.  
 MSOriginating.  
 CallForwarding.  
 MSTerminatingInRXAming.  
 MSOrigRXAmP.  
 MSOrigRXAmL.  
 Call_SMS_USSD_EnquiryCredit. 
Para nuestra aplicación emplearemos los CDRs del Tipo MSOriginating. 
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4.1.2.1 CDRs del tipo MSOriginating. 
Este CDR es generado cuando un abonado que está registrado en el OCS 
efectúa una llamada desde el país origen. 
El formato de los campos que componen este CDRs es: 
 
MSOriginating ::=SET { 
recordSequenceNumber [0]  IMPLICIT RecordSequenceNumber, 
hOTBILLING  [1]  IMPLICIT NULL     OPTIONAL, 
typeXaPrepaid  [2]  IMPLICIT TypeXaPrepaid, 
callingPartyNumber [3]  IMPLICIT AddressString, 
chargeAccount  [4]  IMPLICIT AddressString    OPTIONAL, 
calledPartyNumber [5]  IMPLICIT AddressString, 
dateForStartXaCharge [6]  IMPLICIT Date, 
timeForStartXaCharge [7]  IMPLICIT Time, 
callDuration  [8]  IMPLICIT Time, 
minutEvent  [9]  IMPLICIT NULL     OPTIONAL, 
accountCreditMeter [20]  IMPLICIT Meter, 
accountConsumptionMeter [21]  IMPLICIT Meter, 
privateConsumptionMeter [22]  IMPLICIT Meter     OPTIONAL, 
callCost   [23]  IMPLICIT Price, 
accumulatedAccount [10]  IMPLICIT AccumulatedAccount   OPTIONAL, 
accumulatedPrivate [15]  IMPLICIT AccumulatedPrivate   OPTIONAL, 
tariXBClass  [24]  IMPLICIT TariXBClass    OPTIONAL, 
tariXBService  [25]  IMPLICIT TariXBService    OPTIONAL, 
miscellaneousInformation [26]  IMPLICIT MiscellaneousInformation, 
trCode   [27]  IMPLICIT TrCode    OPTIONAL, 
gsmTBServiceCode [28]  IMPLICIT GsmTBServiceCode, 
sDPIdentification  [29]  IMPLICIT SwitchIdentity, 
originatingLocationNumber [30]  IMPLICIT AddressString    OPTIONAL, 
finalcallUSSD  [31]  IMPLICIT NULL     OPTIONAL, 
creditNotCharged  [32]  IMPLICIT Price     OPTIONAL, 
incompleteCallIndicator [33]  IMPLICIT NULL     OPTIONAL, 
nXainalReportReceived [34]  IMPLICIT NULL     OPTIONAL, 
initialEvent  [35]  IMPLICIT NULL     OPTIONAL, 
portabilityInformation [36]  IMPLICIT PortabilityInformation   OPTIONAL, 
callRegAreaUsed  [37]  IMPLICIT RegAreaUsedGSM   OPTIONAL, 
gTimeForStartXaCharge [38]  IMPLICIT GMTTime    OPTIONAL, 
aTPartialCallCost  [39]  IMPLICIT Price     OPTIONAL, 
lDPartialCallCost  [40]  IMPLICIT Price     OPTIONAL, 
aTPartialCreditNotCharged [41]  IMPLICIT Price     OPTIONAL, 




lDPartialCreditNotCharged [42]  IMPLICIT Price     OPTIONAL, 
appliedTax  [43]  IMPLICIT Tax     OPTIONAL, 
cARRIER  [44]  IMPLICIT CARRIERGSM    OPTIONAL, 
extendedDestinationType [45]  IMPLICIT ExtendedDestinationType   OPTIONAL, 
multipleAccountCreditInformation [46] IMPLICIT MultipleAccountCreditInformation  OPTIONAL, 
modifiedCalledPartyNumber [47]  IMPLICIT AddressString    OPTIONAL, 
involvedInCharge  [48]  IMPLICIT InvolvedInCharge   OPTIONAL, 
consumptionMeter  [49]  IMPLICIT Meter    OPTIONAL, 
cDRRelease  [50]  IMPLICIT CDRRelease    OPTIONAL, 
technologCode  [51]  IMPLICIT TechnologCode    OPTIONAL, 
mXBileIdentificationNumber [52]  IMPLICIT AddressString    OPTIONAL, 
eSN   [53]  IMPLICIT ESN     OPTIONAL, 
miscellaneousCorpInformation [54]  IMPLICIT MiscellaneousCorpInformation  OPTIONAL, 
serviceSubscriberId [55]  IMPLICIT INTEGER    OPTIONAL, 
cIF   [56]  IMPLICIT CIF    OPTIONAL, 
agrupacion  [57]  IMPLICIT INTEGER    OPTIONAL, 




Para la decodificación de los CDRs emplearemos los siguientes flujos: 
 Flujo de descarga de CDRs para su decodificación; en este flujo se valida si 
existen archivos nuevos para su descarga. La descarga se generara por 










Fuente: Elaboración Propia 


























 Flujo de identificación y decodificado de CDRs; en este flujo se identifica el 
CDR de llamada y se decodifica el contenido del mismo para el “parseo” de 























Fuente: Elaboración  
propia 
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Para realizar esta decodificación se generara el software DECOcdrs que se 
implementara en lenguaje C++. 










publicclass ParsingCDR { 
 




 int toInt(byte b) { 





 publicint unsignedByteToInt(byte b) { 
  return (int) b & 0xFF; 
 } 
 
 publiclong unsignedByteToLong(byte b) { 
  return (long) b & 0xFF; 
 } 
 
 //VERIFICACION DE PROMOCION 
//========================= 
 privateint parseToUnsigned16(byte[] buf, int nbytes, int start) { 
 
  int i = 0; 
  int pos = start; 
 
  for (int n = (nbytes - 1); n >= 0; n--) { 
   i += unsignedByteToInt(buf[pos++]) << n * 8; 
   // System.out.println(Integer.toHexString(i)); 
  } 
  return i; 
 } 
 
 privatelong parseToUnsigned32(byte[] buf, int nbytes, int start) { 
 
  long i = 0; 
  int pos = start; 
 
  for (int n = (nbytes - 1); n >= 0; n--) { 
   i += unsignedByteToLong(buf[pos++]) << n * 8; 
   // System.out.println(Long.toHexString(i)); 
  } 
  return i; 
 } 
  




 public  String reverse(String source){ 
 if(source == null || source.isEmpty()){ 
 return source; 
         }        
         String reverse = ""; 
 for(int i = source.length() -1; i>=0; i--){ 
 reverse = reverse + source.charAt(i); 
 } 
  
 return reverse; 
     } 
 //LECTURA DE DATOS DEL CDR 
 //========================= 
 int parsingMSOriginating(byte[] data, int offset) { 
 
  int result = toInt(data[offset + 5]) + 6; 
  int remainLength = result-6; 
  int frameLength = 0; 
  int campo = 0; 









   
  try { 
 
   
  offset = offset + 6; 
 
  while (remainLength > 0) { 
    
    campo = toInt(data[offset]); 
     
    if(campo==0x9f){ 
     frameLength = toInt(data[offset + 2]) + 3; 
    } 
    elseif(campo==0xbf){ 
     frameLength = toInt(data[offset + 2]) + 3; 
    } 
    else frameLength = toInt(data[offset + 1]) + 2; 
 
    //System.out.println("Tipo "+formatHex(campo)); 
     
    switch (campo) { 
 
    case 0xa0: 
     System.out.println(); 
     System.out.print("RecordSequenceNumber: " 
       + parseToUnsigned16(data, 2, offset + 
4)+"  "); 
      
     int length = toInt(data[offset+7]); 
     for (int i = 0; i < length; i++) { 
      System.out.print(data[offset+8+i]-48); 
     } 
     System.out.println(); 
      
     break; 
     




     System.out.println("typeOfPrepaid: 
"+(char)toInt(data[offset+2])+(char)toInt(data[offset+3])); 
           
     break; 
    case 0x83: 
      
     texto = formatHex(data[offset+2]); 
      
     System.out.print("callingPartyNumber: TON 
"+texto.substring(0,1)+" NAPI "+texto.substring(1)+"   Numero: " ); 
    
 System.out.println(reverse(formatHex(data[offset+3]))+reverse(formatHex(data[offs
et+4]))+reverse(formatHex(data[offset+5]))+reverse(formatHex(data[offset+6]))); 
      
     break; 
    case 0x85: 
     texto = formatHex(data[offset+2]); 
      
     System.out.print("calledPartyNumber: TON 
"+texto.substring(0,1)+" NAPI "+texto.substring(1)+"   Numero: " ); 




      
     break; 
      
      
    case 0x86: 
     System.out.println("dateForStartOfCharge: " + 
data[offset + 2] + "" 
       + data[offset + 3] + " " + data[offset 
+ 4] + " " 
       + data[offset + 5]); 
     break; 
    case 0x87: 
     System.out.println("timeForStartOfCharge: " + 
data[offset + 2] 
       + " " + data[offset + 3] + " " + 
data[offset + 4]); 
     break; 
    case 0x88: 
     System.out.println("callDuration: " + data[offset + 
2] 
       + " " + data[offset + 3] + " " + 
data[offset + 4]); 
     break; 
      
    case 0x94: 
     System.out.println("accountCreditMeter: " + 
data[offset + 2] ); 
     break;  
      
      
    case 0x95: 
     System.out.println("accountConsumptionMeter: " + 
data[offset + 2] ); 
     break;  
      
    
    case 0x97: 
     System.out.println("callCost: " + data[offset + 2] 
); 
     break;  
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    case 0x98: 
     System.out.println("tariffClass: " + 
parseToUnsigned32(data,2,offset+2) ); 
     break;  
      
    case 0x9a: 
     System.out.println("miscellaneousInformation: " + 
formatHex(data[offset+2])+formatHex(data[offset+3])+formatHex(data[offset+4])+formatHex(
data[offset+5]) ); 
     break;  
     
    case 0x9c: 
     System.out.println("gsmTBServiceCode: " + 
parseToUnsigned32(data,2,offset+2) ); 
     break;  
      
    case 0x9d: 




     break;  
    case 0x9e: 
      
     texto = formatHex(data[offset+2]); 
      
     System.out.print("originatingLocationNumber: TON 
"+texto.substring(0,1)+" NAPI "+texto.substring(1)+"   Numero: " ); 





      
      
     break;  
      
    case 0xbf: 
      
      
     System.out.println("subscriptionRegArea:"); 
      
     System.out.println("regAreaID: " + 
formatHex(data[offset+7]) ); 
     System.out.println("regRegionID: " + 
formatHex(data[offset+10]) ); 
     System.out.println("regCodeID: " + 
formatHex(data[offset+13]) ); 
      
     System.out.println("locationRegArea:"); 
     System.out.println("infoRegistrationArea:"); 
      
     System.out.println("regAreaID: " + 
formatHex(data[offset+20]) ); 
     System.out.println("regRegionID: " + 
formatHex(data[offset+23]) ); 
     System.out.println("regCodeID: " + 
formatHex(data[offset+26]) ); 
      
     System.out.println("destinationRegArea:"); 
     System.out.println("infoRegistrationArea:"); 
      
     System.out.println("regAreaID: " + 
formatHex(data[offset+33]) ); 




     System.out.println("regCodeID: " + 
formatHex(data[offset+39]) ); 
     
      
      
     break;  
      
    case 0x9f: 
      
     campo = toInt(data[offset+1]); 
      
     switch(campo){ 
      
      case 0x26: 
        
       long ntime = parseToUnsigned32(data, 
4, offset + 3); 
 
       Calendar cal = Calendar.getInstance(); 
       cal.setTimeInMillis(ntime * 1000); 
       cal.add(Calendar.HOUR, 0); 
 
       DateFormat dateFormat = 
newSimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); 
        
      
 System.out.println("gTimeForStartOfCharge: " 
         + 
parseToUnsigned32(data, 4, offset + 3) + "  " 
         + 
dateFormat.format(cal.getTime())); 
 
        
       break; 
      case 0x2d: 
      
 System.out.println("extendedDestinationType: " + 
parseToUnsigned32(data,2,offset+3) ); 
        
       break; 
      case 0x2f: 
       texto = formatHex(data[offset+3]); 
        
      
 System.out.print("modifiedCalledPartyNumber: TON "+texto.substring(0,1)+" NAPI 
"+texto.substring(1)+"   Numero: " ); 




        
       break; 
      case 0x33: 




        
       break; 
      case 0x34: 
        
        
       texto = formatHex(data[offset+3]); 
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 System.out.print("mobileIdentificationNumber: TON "+texto.substring(0,1)+" NAPI 
"+texto.substring(1)+"   Numero: " ); 




        
        
       break; 
      case 0x35: 
       System.out.println("eSN"); 
       System.out.println("octeto[0] = 
0x"+formatHex(data[offset+3])); 
       System.out.println("octeto[1] = 
0x"+formatHex(data[offset+4])); 
       System.out.println("octeto[2] = 
0x"+formatHex(data[offset+5])); 
       System.out.println("octeto[3] = 
0x"+formatHex(data[offset+6])); 
        
       break; 
        
      default: 
       break; 
      
     } 
      
      
     break;  
     
      
      
    default: 
     System.out.println("No encontro " + campo); 
     break; 
 
    } 
     
    offset += frameLength; 
    remainLength -= frameLength; 
 
    //System.out.println(remainLength); 
    //System.out.println(frameLength); 
   } 
   
   
   
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println(e); 
  } 
   
  System.out.println("------------------------------------------------------
"); 
   
   
   




// OBTENER ARCHIVO PARSEADO 
 //========================== 
 int parsingPromotionEventModule(byte[] data, int offset) { 
 
  int result = toInt(data[offset + 1]) + 2; 
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  int remainLength = result-4; 
  int frameLength = 0; 









   
 
  try { 
 
   
  offset = offset + 4; 
 
  while (remainLength > 0) { 
    
    campo = toInt(data[offset]); 
    frameLength = toInt(data[offset + 1]) + 2; 
 
    //System.out.println("Tipo "+formatHex(campo)); 
     
    switch (campo) { 
 
    case 0x80: 
     System.out.println("promotionID: " 
       + parseToUnsigned16(data, 2, offset + 
2)); 
     break; 
    case 0x81: 
     System.out.println("promotionValue: " 
       + parseToUnsigned16(data, 1, offset + 
2)); 
     break; 
    case 0x82: 
     System.out.println("promotionCounter: " 
       + parseToUnsigned32(data, 3, offset + 
2)); 
     break; 
    case 0x83: 
     System.out.println("dateForEvent: " + data[offset + 
2] + "" 
       + data[offset + 3] + " " + data[offset 
+ 4] + " " 
       + data[offset + 5]); 
     break; 
    case 0x84: 
     System.out.println("startTimeForEvent: " + 
data[offset + 2] 
       + " " + data[offset + 3] + " " + 
data[offset + 4]); 
     break; 
    case 0x85: 
     System.out.println("EventDuration: " + data[offset + 
2] 
       + " " + data[offset + 3] + " " + 
data[offset + 4]); 
     break; 
    case 0x87: 
 
     int prom = toInt(data[offset + 2]); 
     if (prom == 0) 
      System.out 
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        .println("PromotionType: " + 
"Minutos Gratis"); 
     elseif (prom == 8) 
      System.out.println("PromotionType: " 
        + "Bonos de Dinero"); 
 
     else 
      System.out.println("PromotionType: " + " " + 
prom); 
 
     break; 
    case 0x8b: 
     long ntime = parseToUnsigned32(data, 4, offset + 2); 
 
     Calendar cal = Calendar.getInstance(); 
     cal.setTimeInMillis(ntime * 1000); 
     cal.add(Calendar.HOUR, 0); 
 
     DateFormat dateFormat = newSimpleDateFormat( 
       "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"); 
     System.out.println("gTimeForStartOfEvent: " 
       + parseToUnsigned32(data, 4, offset + 
2) + "  " 
       + dateFormat.format(cal.getTime())); 
 
     break; 
    default: 
     System.out.println("No encontro " + campo); 
     break; 
 
    } 
     
    offset += frameLength; 
    remainLength -= frameLength; 
 
    //System.out.println(remainLength); 
    //System.out.println(frameLength); 
   } 
   
   
   
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println(e); 
  } 
   
  System.out.println("------------------------------------------------------
"); 




 String formatHex(int i) { 
  String result = "00" + Integer.toHexString((int) (i & 0xFF)); 
  return result.substring(result.length() - 2); 
 } 
 
 //PARSEO DE ARCHIVO 
 //================= 
 void parsing(String cdrFile) { 
 
  try { 
 
   System.out.println("Parsing ... "); 
 
   FileInputStream fileInput = newFileInputStream(cdrFile); 
   BufferedInputStream bufferedInput = newBufferedInputStream( 
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     fileInput); 
 
   //FileInputStream fileOutput = new FileInputStream(cdrFile + 
".txt"); 
   //BufferedInputStream bufferedOutput = new 
BufferedInputStream(fileOutput); 
 
   int length = fileInput.available(); 
   byte[] data = newbyte[length]; 
   int numRead = bufferedInput.read(data); 
   int remainLength = numRead; 
   int frameLength = 0; 
   int offset = 0; 
   int cdrType = 0; 
 
   while (remainLength > 0) { 
 
    cdrType = toInt(data[offset]); 
    System.out 
      .println("Tipo " + formatHex(cdrType) + " " + 
cdrType); 
 
    switch (cdrType) { 
 
    case 160: 
     frameLength = parsingMSOriginating(data, offset); 
     break; 
    case 48: 
     frameLength = parsingPromotionEventModule(data, 
offset); 
     break; 
    default: 
     System.out.println("No encontro " + cdrType); 
     break; 
    } 
 
    offset += frameLength; 
    remainLength -= frameLength; 
   } 
 
   /* 
    * for (byte b : data) { System.out.print("." + formatHex(b)); 
    *  
    * } 
    */ 
 
   fileInput.close(); 
   //fileOutput.close(); 
 
  } catch (Exception e) { 
   System.out.println(e); 










Al realizar la Decodificación de los CDRs se tendrá la siguiente estructura:  
 
Tipo de CDR: MSOriginating (Llamada a Fijo) 
=========== 
RecordSequenceNumber: CID:'247', MSISDN:'12765496' 
TypeXaPrepaid: 'HA' 
callingPartyNumber: TON:'3', NAPI:'1' NUMERO:'12765496' 








Donde la descripción de cada campo decodificado es la siguiente: 
Tipo de CDR: Identifica el tipo de CDR; para CDR’s de llamadas el campo 
siemprecontendrá el nombre “MSOriginating “ 
 TypeofPrepaid: Identifica el Plan al que está asociado el Abonado. 
 callingPartyNumber: Número A, abonado que realiza la llamada. 
 calledPartyNumber: Número B, abonado destino de la llamada.  
 dateForStartofCharge: Fecha que se originó la llamada en formato 
DDMMYY. 
 timeForStartofCharge: Hora en que se Originó la llamada en formato 
HHMMSS. 
Fuente: Elaboración Propia 




 callDuration: Duración de la llamada en formato HHMMSS. 
 callCost: CXBro realizado por la llamada en mili dólares. 
Nota:Para el caso del número B debemos hacer un análisis para identificar los 
siguientes escenarios:Llamada Larga Distancia Nacional LDN, Llamada Larga 
Distancia Internacional LDI, Llamada a Movil ON NET, Llamada a Movil Xaf NET 
4.1.2.3  Identificación de los destinos en base al número B: 
 
 Identificación de los destinos Móviles x Operador: 
Para identificar el tipo de  destino Móvil emplearemos el  campo del CDR’s 
extendedDestinationType:”este campo de acuerdo al valor que tome se 
identificara lo siguiente: 
    
 
 Identificación de destino Local 
En el campo del destino o número B del CDR: calledPartyNumber: 
TON:'3',NAPI:'1' NUMERO:'01016901695', cuando el destino sea un  número local 
se repetirá los 2 primeros dígitos indicando  que es un destino local. Ejemplo 




Destinos Identificador del CDR's 
Código  
Ejemplo de cómo se mostrara en el 
CDRs 
Operador 1 extendedDestinationType: 15 extendedDestinationType: '15' 
Operador 2 extendedDestinationType: 18 extendedDestinationType: '18' 
Operador 3 extendedDestinationType: 13 extendedDestinationType: '13' 
Cuadro 9: Identificación de Destinos Móviles 











 Identificación del destino LDN 
En el campo del destino o número B del CDR: calledPartyNumber: TON:'3', 
NAPI:'1' NUMERO:'01065266969', cuando el destino sea un número LDN el 
primer par de dígitos será diferente a los 3 dígitos consecutivos. Ejemplo de 







Destino Ejemplo del campo en el CDRs 
Local 01 01 calledPartyNumber: TON:'3', NAPI:'1' NUMERO:'01016901695' 
Local 01 01 calledPartyNumber: TON:'3', NAPI:'1' NUMERO:'01012765496' 
Local 01 01 calledPartyNumber: TON:'3', NAPI:'1' NUMERO:'01012218374' 
 
Destino Código de Área 
Código de 
Destino 
Ejemplo del campo en el CDRs 
Local 54 054 calledPartyNumber: TON:'3', NAPI:'1' NUMERO:'54054264462' 
Local 44 044 calledPartyNumber: TON:'3', NAPI:'1' NUMERO:'44044266522 
Destino Código de Área 
Código de Provincia 
Destino Ejemplo del campo en el CDRs 
LDN 01 065 calledPartyNumber: TON:'3', NAPI:'1' NUMERO:'01065266969' 
LDN 01 054 calledPartyNumber: TON:'3', NAPI:'1' NUMERO:'01054227132' 
LDN 01 084 calledPartyNumber: TON:'3', NAPI:'1' NUMERO:'01084227152' 
Cuadro 10: identificación de Destinos local 
Cuadro 11: Identificación de Destinos local provincia 
Cuadro 12: Identificación de Destinos Larga Distancia 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 









 Identificación del destino LDI 
Para identificar el tipo de destino LDI emplearemos el campo del CDR’s 
calledPartyNumber: TON:'4', NAPI:'1' NUMERO:'0016194354183', en el cual debe 
evaluarse si el numero B contiene 00 adelante indicando que es una llamada LDI. 
Ejemplo 
 Destino Código de LDI Ejemplo del campo en el CDRs 
LDI 00 calledPartyNumber: TON:'4', NAPI:'1' NUMERO:'0016194354183' 
LDI 00 calledPartyNumber: TON:'4', NAPI:'1' NUMERO:'0017204365784' 
LDI 00 calledPartyNumber: TON:'4', NAPI:'1' NUMERO:'002207467662' 
 
 
 Identificación de destino Rural Local 
En el campo del destino o número B del CDR: calledPartyNumber:  
TON:'3',NAPI:'1' NUMERO:'01018307018', cuando el destino sea un número rural 
local se repetirá los 2 primeros dígitos indicando que es un destino local y 
seguidamente se tendrá los dígitos 830 si el número es de rural de Lima(7 dígitos 
incluido el 830) y 83 si es de provincia (6 dígitos incluyendo el 83). Ejemplo 
Destino Código de Área 
Código de Provincia 
Destino Ejemplo del campo en el CDRs 
LDN 43 01 calledPartyNumber: TON:'3', NAPI:'1' NUMERO:'43015772912' 
LDN 51 054 calledPartyNumber: TON:'3', NAPI:'1' NUMERO:'51054381515' 
Cuadro 13: Identificación de Destinos Larga Distancia Provincia 
Cuadro 14: Identificación de Destinos Larga Distancia Internacional 
Fuente: Elaboración propia 
 




Destino local con número de Origen de Lima: 
 
 
 Identificación del destino Rural LDN 
En el campo del destino o número B del CDR: 
calledPartyNumber:TON:'3',NAPI:'1' NUMERO:'01043837018', cuando el destino 
sea un número LDN el primer par de dígitos será diferente a los 3 dígitos 
consecutivos los dígitos serán 830 si el número es de rural de Lima(7 dígitos 
incluido el 830) y 83 si es de provincia (6 dígitos incluyendo el 83). Ejemplo 
Destino local con número de Origen de Lima 
 
Destino Código de Área Código de Destino Numeración Ejemplo del campo en el CDRs 
Rural LDN 01 041 83 
calledPartyNumber: TON:'3', NAPI:'1' 
NUMERO:'01041830014' 
Rural LDN 43 01 830 
calledPartyNumber: TON:'3', NAPI:'1' 
NUMERO:'43018300080' 
Rural LDN 83 043 83 









Numeración Ejemplo del campo en el CDRs 
Rural Local 01 01 830 
calledPartyNumber: TON:'3', NAPI:'1' 
NUMERO:'01018307018' 
Rural Local 01 01 830 
calledPartyNumber: TON:'3', NAPI:'1' 
NUMERO:'01018300080' 
Rural Local 01 01 830 
calledPartyNumber: TON:'3', NAPI:'1' 
NUMERO:'01018300220' 
Cuadro 15: Identificación de Destinos Rural 
Cuadro 16: Identificación de Destinos Rural Provincia 
Fuente: Elaboración propia 
 




4.1.3 Creación de Planes de los abonados en la plataforma OCS. 
La plataforma OCS además de tarificar las llamadas de los abonados posee una 
Base de Datos en Oracle en la cual se crean los planes que emplearan los 
distintos abonados, para el proyecto en mención se creara los siguientes planes. 
 
   
 Tarifas soles x Segundos 
   
























OF  0,0008  0,0041 0,0041 0,0041 0,0033 0,0025 0,0125 0,0041 0,0119 0,0119 
BF  0,0008  0,0041 0,0041 0,0041 0,0033 0,0033 0,0125 0,0041 0,0119 0,0119 
  




VALUES('XA','PLAN MULTIDESTINOOF','PPGA',SYSDATE,'FW','001','1110','002','XA');   
INSERT INTO PPGA_TIPPREPAGENERAL(COD_TIPPREPAGENERAL,DES_TIPPREPAGENERAL)  




VALUES('XA','XA','PK','S','4','0','PUGA',SYSDATE,'ALB','S','1110','N');   
INSERT INTO PPGA_TLPRE(COD_LISTA,COD_TIPPREPA) SELECT COD_LISTA,'XA' FROM PPGA_TIPOLISTA;   






VALUES('XB','PLAN MULTIDESTINOBF','PPGA',SYSDATE,'FW','001','1110','002','XB');   
INSERT INTO PPGA_TIPPREPAGENERAL(COD_TIPPREPAGENERAL,DES_TIPPREPAGENERAL)  




VALUES('XB','XB','PK','S','4','0','PUGA',SYSDATE,'ALB','S','1110','N');   
INSERT INTO PPGA_TLPRE(COD_LISTA,COD_TIPPREPA) SELECT COD_LISTA,'XB' FROM PPGA_TIPOLISTA;   
INSERT INTO PPGA_TPADQUISICION(COD_TIPPREPA,COD_BONO) (SELECT 'XB',COD_BONO FROM PPGA_BONOS);   
 
 
insert into m9_tipostarjetas values ('OF','Plan Multidestino OF','-',-1,'N','**',30,'**','S1','10000000','00',0,0,0,589,0,0,0,10,0); 
insert into tf_clasestarifas_f values (2300, 'plan OF'); 
Cuadro 17: Planes a Configurar 




insert into t1_tarifas_f values (3000,0,0,1,-1,-1,0,152,0,'Tarifa Moviles TMP',0,-1,0,0,1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0,-
1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0); 
insert into tg_tablastarifas_f values (5500, 'plan OF'); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5500,0,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,
3000,3000,3000); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5500,1,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,
3000,3000,3000); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5500,2,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,3000,
3000,3000,3000); 
insert into th_clasestarifasdatos_f values (2300,1,5500,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'N','N',0,0,0,0,'N',0,0,0); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (0,9999,9999,1,'OF','*',-1,-1); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (4,9999,9999,1,'OF','*',-1,-1); 
insert into t1_tarifas_f values (3001,0,0,1,-1,-1,0,29,0,'Tarifa Fijos No BS',0,-1,0,0,1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0,-1,-
1,-1,-1,-1,-1,0,0,0); 
insert into tg_tablastarifas_f values (5501, 'plan OF'); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5501,0,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,
3001,3001,3001); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5501,1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,
3001,3001,3001); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5501,2,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,
3001,3001,3001); 
insert into th_clasestarifasdatos_f values (2300,2,5501,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'N','N',0,0,0,0,'N',0,0,0); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (0,9999,9999,2,'OF','*',-1,-1); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (4,9999,9999,2,'OF','*',-1,-1); 
 
insert into t1_tarifas_f values (3002,0,0,1,-1,-1,0,29,0,'Tarifa Fijos BS',0,-1,0,0,1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0,-1,-1,-
1,-1,-1,-1,0,0,0); 
insert into tg_tablastarifas_f values (5502, 'plan OF'); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5502,0,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,
3002,3002,3002); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5502,1,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,
3002,3002,3002); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5502,2,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,3002,
3002,3002,3002); 
insert into th_clasestarifasdatos_f values (2300,6,5502,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'N','N',0,0,0,0,'N',0,0,0); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (0,9999,9999,6,'OF','*',-1,-1); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (4,9999,9999,6,'OF','*',-1,-1); 
 
insert into t1_tarifas_f values (3003,0,0,1,-1,-1,0,152,0,'Tarifa Moviles BS',0,-1,0,0,1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0,-
1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0); 
insert into tg_tablastarifas_f values (5503, 'plan OF'); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5503,0,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,
3003,3003,3003); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5503,1,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,
3003,3003,3003); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5503,2,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,3003,
3003,3003,3003); 
insert into th_clasestarifasdatos_f values (2300,7,5503,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'N','N',0,0,0,0,'N',0,0,0); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (0,9999,9999,7,'OF','*',-1,-1); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (4,9999,9999,7,'OF','*',-1,-1); 
 
insert into t1_tarifas_f values (3004,0,0,1,-1,-1,0,152,0,'Tarifa NEXTEL',0,-1,0,0,1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0,-1,-
1,-1,-1,-1,-1,0,0,0); 
insert into tg_tablastarifas_f values (5504, 'plan OF'); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5504,0,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,
3004,3004,3004); 





insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5504,2,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,3004,
3004,3004,3004); 
insert into th_clasestarifasdatos_f values (2300,8,5504,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'N','N',0,0,0,0,'N',0,0,0); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (0,9999,9999,8,'OF','*',-1,-1); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (4,9999,9999,8,'OF','*',-1,-1); 
 
insert into t1_tarifas_f values (3005,0,0,1,-1,-1,0,152,0,'Tarifa Claro',0,-1,0,0,1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0,-1,-1,-1,-
1,-1,-1,0,0,0); 
insert into tg_tablastarifas_f values (5505, 'plan OF'); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5505,0,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,
3005,3005,3005); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5505,1,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,
3005,3005,3005); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5505,2,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,3005,
3005,3005,3005); 
insert into th_clasestarifasdatos_f values (2300,9,5505,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'N','N',0,0,0,0,'N',0,0,0); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (0,9999,9999,9,'OF','*',-1,-1); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (4,9999,9999,9,'OF','*',-1,-1); 
 
insert into t1_tarifas_f values (3006,0,0,1,-1,-1,0,444,0,'Tarifa Rurales TDP Fijo',0,-1,0,0,1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-
1,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0); 
insert into tg_tablastarifas_f values (5506, 'plan OF'); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5506,0,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,
3006,3006,3006); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5506,1,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,
3006,3006,3006); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5506,2,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,3006,
3006,3006,3006); 
insert into th_clasestarifasdatos_f values (2300,10,5506,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'N','N',0,0,0,0,'N',0,0,0); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (0,9999,9999,10,'OF','*',-1,-1); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (4,9999,9999,10,'OF','*',-1,-1); 
 
insert into t1_tarifas_f values (3007,0,0,1,-1,-1,0,29,0,'Tarifa 17',0,-1,0,0,1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-
1,-1,0,0,0); 
insert into tg_tablastarifas_f values (5507, 'plan OF'); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5507,0,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,
3007,3007,3007); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5507,1,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,
3007,3007,3007); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5507,2,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,3007,
3007,3007,3007); 
insert into th_clasestarifasdatos_f values (2300,17,5507,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'N','N',0,0,0,0,'N',0,0,0); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (0,9999,9999,17,'OF','*',-1,-1); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (4,9999,9999,17,'OF','*',-1,-1); 
 
insert into tf_clasestarifas_f values (2301, 'plan OF'); 
insert into t1_tarifas_f values (3008,0,0,1,-1,-1,0,123,0,'Tarifa 18',0,-1,0,0,1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-
1,-1,0,0,0); 
insert into tg_tablastarifas_f values (5508, 'plan OF'); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5508,0,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,
3008,3008,3008); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5508,1,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,
3008,3008,3008); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5508,2,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,3008,
3008,3008,3008); 
insert into th_clasestarifasdatos_f values (2301,18,5508,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'N','N',0,0,0,0,'N',0,0,0); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (0,9999,9999,18,'OF','*',-1,-1); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (4,9999,9999,18,'OF','*',-1,-1); 
 




insert into tg_tablastarifas_f values (5509, 'plan OF'); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5509,0,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,
3009,3009,3009); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5509,1,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,
3009,3009,3009); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5509,2,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,3009,
3009,3009,3009); 
insert into th_clasestarifasdatos_f values (2301,19,5509,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'N','N',0,0,0,0,'N',0,0,0); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (0,9999,9999,19,'OF','*',-1,-1); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (4,9999,9999,19,'OF','*',-1,-1); 
 
insert into t1_tarifas_f values (3010,0,0,1,-1,-1,0,444,0,'Tarifa 20',0,-1,0,0,1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-
1,-1,0,0,0); 
insert into tg_tablastarifas_f values (5510, 'plan OF'); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5510,0,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,
3010,3010,3010); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5510,1,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,
3010,3010,3010); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5510,2,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,3010,
3010,3010,3010); 
insert into th_clasestarifasdatos_f values (2301,20,5510,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'N','N',0,0,0,0,'N',0,0,0); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (0,9999,9999,20,'OF','*',-1,-1); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (4,9999,9999,20,'OF','*',-1,-1); 
 
insert into t1_tarifas_f values (3011,0,0,1,-1,-1,0,444,0,'Tarifa Rurales tdp local MD',0,-1,0,0,1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-
1,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0); 
insert into tg_tablastarifas_f values (5511, 'plan OF'); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5511,0,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,
3011,3011,3011); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5511,1,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,
3011,3011,3011); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5511,2,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,3011,
3011,3011,3011); 
insert into th_clasestarifasdatos_f values (2301,21,5511,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'N','N',0,0,0,0,'N',0,0,0); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (0,9999,9999,21,'OF','*',-1,-1); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (4,9999,9999,21,'OF','*',-1,-1); 
 
insert into t1_tarifas_f values (3012,0,0,1,-1,-1,0,29,0,'Tarifa Fijo abonados telefonica',0,-1,0,0,1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-
1,-1,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0); 
insert into tg_tablastarifas_f values (5512, 'plan OF'); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5512,0,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,
3012,3012,3012); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5512,1,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,
3012,3012,3012); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5512,2,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,3012,
3012,3012,3012); 
insert into th_clasestarifasdatos_f values (2301,27,5512,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'N','N',0,0,0,0,'N',0,0,0); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (0,9999,9999,27,'OF','*',-1,-1); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (4,9999,9999,27,'OF','*',-1,-1); 
 
insert into tf_clasestarifas_f values (2302, 'plan OF'); 
insert into t1_tarifas_f values (3013,0,0,1,-1,-1,0,93,0,'Tarifa 1400',0,-1,0,0,1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0,-1,-1,-1,-
1,-1,-1,0,0,0); 
insert into tg_tablastarifas_f values (5513, 'plan OF'); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5513,0,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,
3013,3013,3013); 





insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5513,2,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,3013,
3013,3013,3013); 
insert into th_clasestarifasdatos_f values (2302,1400,5513,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'N','N',0,0,0,0,'N',0,0,0); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (0,9999,9999,1400,'OF','*',-1,-1); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (4,9999,9999,1400,'OF','*',-1,-1); 
 
insert into t1_tarifas_f values (3014,0,0,1,-1,-1,0,152,0,'Tarifa 1401',0,-1,0,0,1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0,-1,-1,-1,-
1,-1,-1,0,0,0); 
insert into tg_tablastarifas_f values (5514, 'plan OF'); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5514,0,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,
3014,3014,3014); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5514,1,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,
3014,3014,3014); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5514,2,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,3014,
3014,3014,3014); 
insert into th_clasestarifasdatos_f values (2302,1401,5514,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'N','N',0,0,0,0,'N',0,0,0); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (0,9999,9999,1401,'OF','*',-1,-1); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (4,9999,9999,1401,'OF','*',-1,-1); 
 
insert into t1_tarifas_f values (3015,0,0,1,-1,-1,0,466,0,'Tarifa 1402',0,-1,0,0,1,-1,-1,-1,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,-1,-1,-1,-1,-1,0,0,0,-1,-1,-1,-
1,-1,-1,0,0,0); 
insert into tg_tablastarifas_f values (5515, 'plan OF'); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5515,0,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,
3015,3015,3015); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5515,1,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,
3015,3015,3015); 
insert into ti_tablastarifasdatos_f values 
(5515,2,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,3015,
3015,3015,3015); 
insert into th_clasestarifasdatos_f values (2302,1402,5515,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,'N','N',0,0,0,0,'N',0,0,0); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (0,9999,9999,1402,'OF','*',-1,-1); 
insert into s8_reglassaldosdatos_f values (4,9999,9999,1402,'OF','*',-1,-1); 
 
 
insert into ppga_tipactper 
(cod_tipactper, cod_tarea, cod_temporizacion, int_temporizacion, hay_ejecuciones, num_ejecuciones, des_tipactper, imp_coste, 
cod_envmensa, num_prioridad) 
values('BD01','PAPR','D',30,'I',0,'BD01 por 30 dias',0,null,1); 
insert into ppga_funtipactper values ('BD01','F001'); 
insert into ppga_tipbonper (cod_tipactper,can_bonifica,cod_bono,flg_recuperacion) values ('BD01',0,'BD01','S'); 
insert into ppga_literales (cod_literal, cod_idioma, tip_codigo, des_literal, cod_usuario, fec_modifica) 
values ('BD01','239','periodrec','BD01 por 30 dias','PPGA',sysdate); 
insert into ppga_literales(cod_literal, cod_idioma, tip_codigo, des_literal, cod_usuario, fec_modifica) 
values ('BD01','10','periodrec','BD01 por 30 dias','PPGA',sysdate); 
 
insert into ppga_tipactper 
(cod_tipactper, cod_tarea, cod_temporizacion, int_temporizacion, hay_ejecuciones, num_ejecuciones, des_tipactper, imp_coste, 
cod_envmensa, num_prioridad) 
values('BD02','PAPR','D',30,'I',0,'BD02 por 30 dias',0,null,1); 
insert into ppga_funtipactper values ('BD02','F001'); 
insert into ppga_tipbonper (cod_tipactper,can_bonifica,cod_bono,flg_recuperacion) values ('BD02',0,'BD02','S'); 
insert into ppga_literales (cod_literal, cod_idioma, tip_codigo, des_literal, cod_usuario, fec_modifica) 
values ('BD02','239','periodrec','BD02 por 30 dias','PPGA',sysdate); 
insert into ppga_literales(cod_literal, cod_idioma, tip_codigo, des_literal, cod_usuario, fec_modifica) 





4.1.4 Estimación de Tráfico  
Debemos estimar la cantidad de Call Attempts Per Second(CAPS) que debe 
soportar la solución para ello emplearemos los siguientes datos: 
 Cantidad de Abonados (C.abona) del 2013 al 2015  
 
  Cantidad de Líneas 2013 (miles) 2014(miles) 2015(miles) 
1 Líneas Control 100.000 150.000 200.000 
 
 Valor del Tiempo medio de Ocupación (TMO), en minutos. 
 Trafico en miliEarlangs. 
Tráfico (milierlangs) 15 
TMO( minutos) 0,5 
 
Para calcular los CAPS empleamos la siguiente formula:  
 CAPS= C.abona x Tráfico (mEarlangs)                ……(1) 
1000 x  240 x TMO 
 
Aplicando la fórmula del punto 1 tenemos como resultado los siguientes valores 
de CAPS hasta el 2015. 
 
CAPS 
2013 2014 2015 
SIP/ CAMEL SIP/ CAMEL SIP/ CAMEL 
Líneas Control 13 CAPS 19 CAPS 25 CAPS 
 
Cuadro 18: Crecimiento de Abonados 
 
Cuadro 19: Trafico  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Cuadro 20: CAPs Esperados 
 





Para el desarrollo del proyecto emplearemos el valor correspondiente del 2015 
que es 25 CAPS. 
4.2 PRUEBAS VALIDACIONES Y RESULTADOS. 
En esta sección verificaremos los resultados obtenidos de los 3 desarrollos 
realizados. 
4.2.1 Resultados del Traductor SIP/CAMEL 
El esquema siguiente muestra los puntos donde se tomaron trazas con el sniffer y 






Señalización SIP de RED FIJA

















4.2.1.1  Tramas Obtenidas del traductor 
Mediante laherramienta Wireshark se capturo las siguientes tramas en el 
traductor: 
GRAFICO N 38.PUNTOS DE TOMA DE TRAZAS 








Como podemos observar en las trazas anteriores se capturo la señalización SIP y 
CAMEL que ingresa y sale del traductor, para el caso de una llamada originada. 




La trama correspondiente a finalización de la llamada por el traductor es la 
siguiente: 
Grafico N 39.Trazas en el Traductor 
Fuente: Elaboración  
propia 
Grafico N 40.Finalización de llamada 








Grafico N 41.Finalización de llamada por el Traductor 
Fuente: Elaboración  propia 















Grafico N 44.Trama Traductor - STP 
Fuente: Elaboración  propia 
Grafico N 43.Trazas Capturadas 
Fuente: Elaboración  propia 
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Los Datos son: 
Traductor:  IP ADDRES: 10.10.X.Y  Port: 2905 PC: 15471 GT:511999999333 
STP:  IP ADDRES: 10.10.Z.W  Port: 2905 PC: 15367 GT:511999999932 
 
4.2.2 Resultados del Decodificar de CDRs 
Con el desarrollo del Decodificar se tiene obtuvo lo siguiente: 
CDRs Decodificado 
Tipo de CDR: MSOriginating 
=========== 
RecordSequenceNumber: CID:'24', MSISDN:'14717083' 
TypeXaPrepaid: 'OF' 
callingPartyNumber: TON:'3', NAPI:'1' NUMERO:'14717083' 









gTimeForStartXaCharge: '1331330133'-'2012/03/09 21:55:33 GMT' 
extendedDestinationType: '9' 
modifiedCalledPartyNumber: TON:'3', NAPI:'1' NUMERO:'16901695' 
technologCode '0100' 
=========== 








PromotionType: Bonos de Dinero 






4.2.2.1 Método de Validación 
Para validar que la tarifa cobrada por el OCS sea la correcta empleamos los 
siguientes valores encontrado en el CDRs: 
 
calledPartyNumber: TON:'3', NAPI:'1' NUMERO:'01016901695' 
promotionValue: '18' 
EventDuration: '00:01:01' 
Donde los campos que se muestran indican lo siguiente: calledPartyNumber 
(Número de abonado destino), promotionValue (valor cobrado por la llamada) y 
EventDuration (Duración de la llamada) y empleamos la siguiente constante de 
transformación de milidolares a soles 373. 
Grafico N 45.Simulación de Decodificar CDRs 
Fuente: Elaboración  propia 
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=  0,295 milidolares/seg. 
 = 0,00079 soles/seg. 
Si comparamos el valor encontrado en la operación con el valor configurado en el 
OCS que debe cobrar por segundo a destinos fijos es el correcto. 
   
 Tarifas soles x Segundos 
   
























OF  0,0008  0,0041 0,0041 0,0041 0,0033 0,0025 0,0125 0,0041 0,0119 0,0119 
OB  0,0008  0,0041 0,0041 0,0041 0,0033 0,0033 0,0125 0,0041 0,0119 0,0119 
 
4.2.3 Resultados de la creación del Plan en la plataforma OCS. 
Al ejecutar los comandos indicados en el punto 4.1.3 se obtiene el siguiente 
resultado en la plataforma OCS. 





Fuente: Elaboración Propia 
 
El abonado figura correctamente dado de alta con los siguientes datos: 
PLAN=OF 
4.3 COSTOS 
Los costos involucrados en el desarrollo de la solución son: 
 
 





Traductor de SIP / CAMEL   
          Software de Aplicación Traductor SIP / CAMEL Incluido 
          Software de Aplicación Decodificador CDRs Incluido 
Licencia de 30 CAPS Incluido 
Servicios Profesionales 
Instalación, Integración y Administración del Proyecto 
Incluido 
Documentación Incluido 
Mantenimiento y Soporte Técnico (1er.  Año, 7x24) Incluido 
TOTAL  Traductor de SIP / CAMEL US$ 500.000 
Opex Anual US$   50.000 
Grafico N 46.Validación de Plan Creado 














Cuadro 22: Cronograma 
















CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 RECOMENDACIONES 
 
Tras el estudio de los protocolos de señalización SIP y CAMEL, así como la 
generación de pruebas realizadas durante los ensayos  se extraen las siguientes 
recomendaciones: 
- El traductor está diseñado para soportar solo protocolos de señalización SIP y 
CAMEL. 
- La aplicación fue instalada en servidores con SO  Linux por ser de uso libre y sin  
costos de licencias. 
- El desarrollo presentado está dirigido hasta una planta de 200,000 abonados, 
según la estimación de crecimiento de abonados efectuado por el área de 
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márketing la cual nos brindó los siguientes datos: 150,000(2014) y 200,000 
(2015), el crecimiento por año se da de 50,000 abonados, los parámetros para el 
dimensionamiento en CAPS que se empleó fueron: Trafico 15 milierlangs, TMO 
0.5 minutos, con ello se obtiene los CAPS siguiente que se emplearan en los años 
13 CAPS - 2013, 19 CAPS – 2014 y 25 CAPS -2015. 
5.2 CONCLUSIONES 
Después de las experiencias adquiridas, podemos decir que el proyecto ha 
cumplido con el principal objetivo que es la de traducir la señalización SIP a 
CAMEL para que la tarificación de las llamadas sea realizada por la plataforma 
OCS, otras conclusiones que podemos obtener son: 
- De las pruebas realizadas se ha podido constatar que lo registrado en los 
CDRs por cobros de llamadas es la configurada adecuadamente en los planes 
de los abonados en el OCS lo cual da fe de que la traducción de señalización 
SIP/CAMEL se ha generado correctamente. 
- La convergencia de diferentes redes de paquetes provoca la aparición de 
problemas de interoperabilidad. Un primer punto crítico reside, como se ha visto, 
en la conversión de los diferentes protocolos de señalización empleados por 
redes heterogénea solucionado mediante el traductor presentado en el presente 
proyecto. 
- Con respecto a los costos que genera este desarrollo son mucho menos 
que los costos que se generarían en implementar una red completa IMS, pero 
tengamos en cuenta que esta solución es el 1er paso para lo que se desea 
realizar finalmente que es la migración total a una red IMS. 
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El costos de Implementación es de $500,000 dólares en comparación a los 
$6,500,000 dólares en la implementación de una red IMS solo en una provincia 
de Lima. 
- Con la solución presentada podemos conseguir disminuir el tiempo de 
configuración de nuevos productos, ya que la configuración ya no se realizaría 
en las centrales analógicas que conforman la red, sino solo en la plataforma 
OCS, con esto disminuimos el Time to Market que inicialmente era de 2 meses a 
3 semanas. 
- Se logra ofrecer a los clientes de la red de telefonía fija productos con una 
mejor flexibilidad,  acorde  con lo que actualmente se mueve el mercado de 
telefonía, como por ejemplo con bonos y promociones. 
- SIP es un protocolo sencillo y extensible adecuado para establecer 
sesiones multimedia. 
- SIP no es un protocolo de transferencia como HTTP. 
- Se elimina el problema de tarificación del Último minuto que se generaba 
cuando las centrales analógicas controlaban la tarificación de las líneas fijas. 
 
5.3 CONCLUSIONES PERSONALES 
- Personalmente ya había participado en proyectos de grande envergadura 
para diferentes proveedores de servicio donde éramos cinco componentes y  
teníamos que coordinar el tiempo para llegar a los objetivos. Este hecho hacia 
que cada uno se acabara especializando en un solo tema y se confiara 
ciegamente en el trabajo de los otros compañeros perdiendo a veces la visión 
global del proyecto. 
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- En cambio, este hecho no ha pasado en este proyecto, ya que al realizarlo 
en solitario he tenido que hacer frente a todo los puntos complicados del proyecto. 
He trabajado con 2 protocolos de señalización para la creación del traductor. 
- Además de las tecnologías que he aprendido y usado en este proyecto, he 
trabajado para integrarlas con el protocolo SIP y he tenido una visión global de las 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA POBLACION 
Problema General 
¿Cómo lograr que la Tarificación de 
las llamadas de los abonados con 
perfil Control de la red de telefonía 
Fija sea administrada por la 
plataforma OCS.? 
Problemas Específicos 
¿Es posible que la tarificación de los 
servicios de la telefonía fija sea 
mucho más precisa y/o exacta en 
cuanto a los minutos y segundos 
que consumen los usuarios de la 
que actualmente se tienen 
controlada por red de centrales 
analógicas. ? 
 
¿Cómo evitar que la facturación se 
vea afectada con esta solución. ? 
 
¿Cómo debe realizarse la 
configuración de los abonados de la 
red de telefonía fija en la plataforma 
OCS. ? 
 
¿Cómo mejorar el proceso de 
configuración de nuevos productos. 
? 
Objetivo General 
Desarrollando una solución que 
sea capaz de traducir la 
señalización SIP que se emplea 
en la red de Telefonía Fija 
(Integrada con la red NGN) y la 
señalización CAMEL que utiliza la 
plataforma OCS para el control de 
llamadas; de esta manera 
podemos lograr que el OCS se 
encargue de la Tarificación de los 
abonados con perfil Control de la 
red de telefonía fija.  
Objetivo Especifico 
Haciendo uso de una plataforma 
OCS podemos realizar el control 
de tráfico de manea exacta sin 
presentar problemas de minutos o 
segundos en exceso. 
La plataforma OCS entregara 
CDR que se deben decodificar 
para ser utilizados en los procesos 
de facturación. 
En la plataforma OCS se crearan 
planes con las tarifas a los 
destinos permitidos por los 
abonados Control. 
Tener un único elemento donde se 
realicen las configuraciones y 
actualización de tarifas. 
Hipótesis Principal 
Si se implementa la solución con 
la plataforma adecuada que 
maneje señalización SIP y CAMEL 
entonces se podrá lograr que la 
plataforma OCS administre o 
controles la tarificación de los 
abonados. 
Hipótesis Especifica 
Si la plataforma OCS contrala la 
tarificación de los abonados 
entonces esta será de manera 
exacta y eficaz. 
Si la plataforma OCS contrala la 
tarificación de los abonados 
entonces esta será de manera 
exacta y eficaz. 
Si la administración es realizada 
por la plataforma OCS entonces 
se pueden ofrecer productos 
flexibles y nuevas promociones a 
los clientes. 
Todas las configuraciones y 
actualizaciones solo se realizaran 











Definición de escenarios 
de llamadas. 
Formato de CDRs de 
llamadas. 
Creación de Planes en 






Nivel de la Investigación 
El nivel de la investigación 
será aplicada. 
Tipo de Investigación 
El presente estudio será del 
tipo tecnológico. 
Diseño de Investigación 
La tesis se basa en una 
combinación de investigación, 
documental y practico. 
 
Dirigido a abonados del tipo 
Control de la red de telefonía 
Fija. 
ANEXO 1 – MATRIZ DE CONSISTENCIA 
